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S E M A N A S A N T A 
y 
Cas i l a total idad de las fiestas que en 
E s p a ñ a se celetoran son de or igen y de 
finalidad religiosa; s i n embargo, es evi-
dente que las hay profanas de t ipo c i -
v i l , h i s t ó r i c o o mi l i t a r , y a ú n ganade-
ras! o ag r í co la s , aunque m á s tarde ha-
y a n tomado el aspecto de fiestas re l i -
giosas a l celebrarse' bajo e l patronato de 
una V i r g e n , u n Cr i s to o u n Santo. 
E n t r e las fiestas religiosas hay dos 
fases cumbres en la c o n m e m o r a c i ó n de 
la v i d a ca tól ica , que son e l Nac imien to 
y la Muer te de Nues t ro S e ñ o r Jesucris-
to. A tan solemnes ocasiones e l pueblo 
e s p a ñ o l asiste con m ú l t i p l e s manifesta-
ciones de su a l e g r í a y su dolor, dando 
lugar a los ciclos festeros m á s sobresa-
liente de l a ñ o . Donde verdaderamente 
la i m a g i n a c i ó n del pueblo e s p a ñ o l se 
desborda, dando lugar a actos realmen-
te singulares, es en la Semana Santa, 
pudiendo afirmar, s i n e x a g e r a c i ó n , que l a 
Semana Santa e s p a ñ o l a no t i e ñ e paran-
g ó n en e l mundo, n i a u n en los pueblos 
de A m é r i c a que han heredado nuestras 
costumbres y formas de v ida , y que en 
algunos casos conservan fiestas o mani -
festaciones ya desaparecidas o m u y mor-
tecinas en E s p a ñ a . 
Es to no puede ocu r r i r con las fiestas, 
o mejor dicho, c o n m e m o r a c i ó n de la 
Muer te de Nuest ro Señor , porque, pre-
cisamente, la Semana Santa es t á en Es-
p a ñ a en u n momento de pleno apogeo 
y aun de crecimiento en sus manifesta-
ciones; son, s i n duda, fiestas que desta-
can y b r i l l a n por t r a d i c i ó n sostenida de 
fervor y fausto, y aunque i d é n t i c a s por 
su sentido ca tó l ico en todo e l á m b i t o 
peninsular , se d is t inguen y personal i 
zan por su e x t e r i o r i z a c i ó n a l celebrarse 
en medios ambientales diferentes hasta 
el contraste y por gentes de' expresivi-
dad emocional dis t inta . 
Podemos d is t ingui r l a zona estruen-
dosa o de e x a l t a c i ó n andaluza con ver-
dadera e s c e n o g r a f í a suntuar ia y clamo-
rosa, destacada en todas las grandes 
ciudades andaluzas. L a r e g i ó n levantina, 
con gran s e ñ t i d o es té t ico y ceremonial . 
L a s comarcas castellanas de tono y mo-
dos severos, de m í s t i c a e x p r e s i ó n hon 
da e intensa. Y las zonas del Norte , que 
aun rayando en la sencillez es té t ica , 
produce a d m i r a c i ó n y deja recuerdos del 
a lma de las gentes m á s que del l u c i r de 
las cosas. 
Rompemos esta vez nuestra habitual 
costumbre, que aprendimos de nuestro 
padre y mae'stro, don L u i s de Hoyop 
Sainz, de empezar los estudios sobre E s 
p a ñ a por el á n g u l o NO. , es decir, pot 
Gal ic ia , para identificarnos m á s con el 
sentir general que interpreta que la m á 
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x i m a e x a l t a c i ó n de la Setaana es en 
A n d a l u c í a , por lo que damos p r i m a c í a a 
esta r eg ión . 
L A F A S T U O S I D A D A N D A L U Z A 
E s indiscut ib le que donde las proce-
siones sobrepasan el sentido religioso para 
convert irse en fiesta es en A n d a l u c í a . E l 
exaltado temperamento de su pueblo, siem-
pre m u y expres ivo en sus estados de áni-
mo, no se conforma en estos d ías de1 l a 
P a s i ó n y Muer te de Nues t ro S e ñ o r con i r 
a la iglesia a orar, y entonces convierte en 
templo toda l a ciudad, sacando en proce-
siones las i m á g e n e s de N'ue'stro S e ñ o r C r u -
cificado y su dolor ida Madre , para que en 
esta Semana de angust ia y dolor presidan 
todos los momentos de su v ida . Todas las 
capitales andaluzas compi ten en lujo y fas-
tuosidad en la o r g a n i z a c i ó n de las proce-
siones de Semana Santa. Como no es po-
sible, dentro de l t a m a ñ o asignado a estos 
folletos, hacer u n estudio de cada una de 
las poblaciones en el aspecto que nos i n -
teresa, vamos a tomar como ejemplo l a 
Semana Santa sevil lana, capi ta l de A n d a -
lucía , y d e s p u é s s e ñ a l a r e m o s a l g ú n aspec-
to de las otras ciudades, pues en cuanto 
a su or igen y f o r m a c i ó n el de todas ellas es 
e'i mismo. 
M u n d i a l es l a fama de Sevi l la en este 
aspecto, y a que1 su Semana Santa es segu-
ramente la que c r eó l a frase de Quien tío 
v io Sev i l l a , no v i o marav i l l a , y como las 
esplendideces de l cul to en l a P a s i ó n y Muer -
te de J e s ú s han sido creadas y sostenidas 
por sus Cof rad ías , obligado es una rela-
ción de ellas como poseedoras de los te-
soros a r t í s t i c o s que ostentan en l a Sema-
na insuperable por su fervor y por su arte. 
L a Semana Santa y sus procesiones son 
obra de las Cof rad ías , que r i v a l i z a n d e s d é 
hace siglos en su p r e s e n t a c i ó n . 
De origen ant iguo eran de m u t u a pro-
t e c c i ó n y penitenciales. Cas i todas nacie-
ron fuera de mural las , y por su creciente 
n ú m e r o t o m ó cada u n a para d is t inguirse 
u n mis te r io de l a P a s i ó n , que añad ió , pin-
tado en u n lienzo, a la mangu i l l a y a l 
Crucifi jo. A l obligarlas el Arzob i spo Ñ u ñ o 
de Guevara a hacer e s t a c i ó n en la Cate-
dral , las Cofradías , para dar m á s solem-
nidad a su v is i ta a l Sagrario, expuesto en 
la Catedral , crearon los pasos, r iva l izando 
entre sí, e iniciándose1 las grandes escul-
turas de M a r t í n e z M o n t a ñ é s , R o l d á n y L a 
Roldana . F o r m a b a n en ellas los hermanos 
de sangre o disciplinantes, los de luz por-
tadores de hachas y los bocineros. Supr i -
midos los disciplinantes por Clemente V I , 
quedaron los actuales n a z a r é n o s , que usa-
ron e l capirote, colgante sobre l a espalda 
pr imero y armado y alto d e s p u é s , desde 
que i m p l a n t ó esta costumbre la Cof rad ía 
de l a Hin ies ta en 1586. Desde 1617 se adop-
tó e l l lamado S i n P é c a d o en honra de l mis-
terio concepcionista. 
L a m á s antigua Cof rad ía parece ser l a 
del Santo En t i e r ro . Po r orden de su anti-
g ü e d a d y no por c r o n o l o g í a de los actos 
de l a P a s i ó n figuran las C o f r a d í a s en las 
procesiones, alcanzando s u m á x i m o esplen-
dor en e l siglo pasado. 
S e g ú n u n cronista, «el lu jo en ellas a 
ta l extremo l legó, que, creando esa espe-
cie de f a n t a s í a or ienta l que l lamamos paso 
de palio, dio m u n d i a l renombre a l a Se-
m a n a Santa sev i l l ana» . Quizá para algu-
nos sea preciso adver t i r que el paso de 
palio es una plataforma, donde v a la ima-
gen o l a escena, bajo u n r ico pal io bor-
dado. 
O r g a n í z a n s e las ceremonias en l a r e u n i ó n 
celebrada eh l a Catedral , bajo l a autori-
dad ec les iás t ica , por la l lamada toma de 
hora. 
N o podemos hacer m e n c i ó n de todas las 
Cof rad ías , que en la actualidad son unas 
sesenta, pero s í vamos a dar noticias de 
bastantes de ellas para hacernos una idea 
de l a rique'za y bel la t r a d i c i ó n de l a Se-
mana Santa en Sevi l la . 
L a Cof rad ía de la Sagrada Cena Sacra-
mental , S a n t í s i m o Cr is to de la H u m i l d a d 
y Paciencia y Nues t ra S e ñ o r a del Subte-
r r á n e o t iene gran abolengo, pues data de l 
siglo X V I , y saca los tres pasos que l a dan 
n o m b r é . 
L a Cof rad ía de Nues t ro Padre J e s ú s de 
las Penas y Nues t r a S e ñ o r a de la Grac ia 
y Esperanza fue formada en 1901. 
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L a Cofradía de Nuest ro Padre J e s ú s 
Crucificado, Nues t ra S e ñ o r a de la Hin ies -
ta y San J u a n de L e t r á n tiene una cu-
r iosa t r a d i c i ó n acerca de la a p a r i c i ó n de 
la imagen desde e l a ñ o 1380 en C a t a l u ñ a , 
su traslado a Sev i l l a y el culto rendido 
por toda la ciudad como a u n a d é sus Pa-
tronas. Saca l a imagen de l Crucif icado, de-
bida a M o n t a ñ é s y l a V i r g e n Dolorosa, con 
el t í t u l o de la Hin ies t a , t a m b i é n a él atri-
buida. 
L a Cof rad ía del S a n t í s i m o Cr is to de las 
Penas, T r iun fo de l Santo L i g n u m Cruc is , 
Nues t r a S e ñ o r a de l a E s t r e l l a y San F r a n -
cisco de Pau la fue fundada en 1560 por 
mareantes y armadores, pasando d e s p u é s 
a ser de l Gremio de Alfareros , pues como 
la a n t i g ü e d a d les da abolengo y ciertos p r i -
vi legios, cuando u n Gremio deca í a y la 
Cofrad ía estaba a punto de perderse, otro 
Gremio naciente y pujante p o n í a gran in-
t e r é s en heredar los derechos de la Co-
f rad ía . F u n d ó s e l a de l Gremio de Marean-
tes y Armadores cuando los expediciona-
r ios a Indias estaban en todo su esplen-
dor, por lo que no es de e x t r a ñ a r su 
posterior decadencia. S u imagen de l a Do-
lorosa, que es una de las m á s bellas de Se-
v i l l a , s é a t r ibuye a M o n t a ñ é s . 
L a Cofradía del S a n t í s i m o Cr is to de las 
A g u a s y Nues t ra S e ñ o r a de l M a y o r D o l o r 
tuvo su origen a mediados de l siglo X V I I , 
y saca u n p r i m e r paso d é gran m é r i t o , 
pero no tanto como el segundo, cuya V i r -
gen es de L a Roldana , siendo l a imagen de 
San Juan , de H i t a de l Cas t i l lo . 
L a Cof rad ía de l a Sagrada E n t r a d a en 
J é r u s a l é n , S a n t í s i m o Cr i s to del A m o r , 
Nues t ra S e ñ o r a de l Socorro y Santiago 
A p ó s t o l es el resultado d é l a fu s ión de l a 
Cof rad ía de Medidores de l a A l b ó n d i g a , 
creada en el siglo X V I , y l a m u y piadosa 
de Vis i tadores de Encarcelados, creada a 
fines de l m i smo siglo, en 1589. Posee l a 
imagen del Crucificado, conocida por el 
Cr i s to de l A m o r , debida a M a r t í n e z M o n -
t a ñ é s . 
L a Cof rad ía del S a n t í s i m o Cr i s to de las 
Miser icord ias y Nues t r a S e ñ o r a de los Do-
lores, que es bastante moderna, saca, s i n 
embargo, l a ant igua i m a g é n de l Cr i s to de 
l a Mise r i co rd ia y l a Dolorosa de R o l d á n . 
L a Cof rad ía de l a Bofetada, S a n t í s i m o 
Cr is to del M a y o r Dolo r y Nues t ra S e ñ o r a 
del Du lce Nombre procede de una Herman-
dad protectora de n i ñ o s , que funciona des-
de 1584. Saca tres pasos: la Bofetada a l 
D i v i n o Redentor, Cr i s to Crucificado y l a 
V i r g e n de San J u a n bajo palio. 
L a Cofrad ía d e l S a n t í s i m o Cr i s to de la 
Mise r i co rd ia y Nues t ra S e ñ o r a de la Pie-
dad data de 1693, y reside en l a cap i l la 
del Bara t i l lo , pero fue realmente restable-
cida en 1893, por lo que sus i m á g e n e s son 
modernas. 
L a Cof rad ía de l Santo Sudario, Sant í s i -
mo Cr i s to de l B u e n F i n y Nues t ra S e ñ o r a 
de l a Pa lma fue fundada por los curtido-
res en 1590. Posee u n Santo Sudario, l ien-
zo pintado por ambas caras, representando 
en una de frente y en otra de espaldas a l 
Redentor . 
L a Cof rad ía de l Prendimiento y Sobera-
no Poder de Nues t ro S e ñ o r Jesucris to y 
M a r í a S a n t í s i m a de l a R e g l a s é in ic ió a 
fines de l s iglo X V I , y actualjnente saca 
dos pasos de los tres que p r imi t ivamente 
t e n í a . 
L a Cofrad ía de l S a n t í s i m o Cris to de B u r -
gos y Negaciones y L á g r i m a s del P r í n c i -
pe de los A p ó s t o l e s , San Pedro, fue crea-
da por los estudiantes univers i ta r ios a 
fines del siglo X V I , y h a reducido su sa-
l ida a u n solo paso, que es e l Mon te Cal -
var io . 
L a Cof rad ía de l S a n t í s i m o Cr i s to de las 
Siete Palabras, Sagrado C o r a z ó n y Clavos 
de J e s ú s , Nues t r a S e ñ o r a de l a Cabeza y 
de los Remedios y San J u a n Evange l i s t a 
fue creada en 1561, y ha variado, por v i -
cisi tudes d iversas , de i m á g e n e s y pasos, 
pero l a de Nues t ra S e ñ o r a de la Cabeza, 
de cul to é n A n d ú j a r , es l a de mayor de-
voc ión . 
L a Cof rad ía de l a Sagrada Lanzada de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucris to y M a r í a Sant í -
s i m a del B u e n F i n a c t ú a entre las que 
salen el Martes Santo desde 1651, pero con 
m ú l t i p l e s vic is i tudes y cambios de lugar y 
pasos. 
L a Cofrad ía de l Sagrado D é c r e t o de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , S á n t o Cr i s to de las 
C inco L lagas y Nues t ra S e ñ o r a de l a Es -
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peranza es una de las m á s antiguas, pues 
se o r i g i n ó en el p r ime r tercio de l siglo X V I . 
Hace e s t ac ión desde 1908, y tiene dos pa-
sos: el de l Sagrado Mis te r io y el de l a 
V i r g e n de . l a Esperanza , una de las imá-
genes m á s populares de Sevi l la , que v u l -
garmente se conoce por la V i r g e n de la 
Macarena. 
L a Cofradía de l S a n t í s i m o Cr i s to ¡^ e l a 
F u n d a c i ó n y Nues t ra S e ñ o r a d é los A n -
geles, fundada, s e g ú n t r a d i c i ó n , por e l 
Arzobispo don Gonzalo de M e n a en e l hos-
pi ta l para esclavos negros hacia 1395, rea-
n u d ó sus actividades en 1554 por los ne-
gros procedentes de A m é r i c a , siendo m u y 
p r o t é g i d a por el alto fin humani ta r io que 
p e r s e g u í a por la R e a l Maestranza, los A r -
zobispos y el Ayuntamien to , lo que dice 
mucho a favor de los sevillanos. De sus 
dos i m á g e n e s es ant igua la de l Cr i s to de 
la F u n d a c i ó n y moderna la V i r g e n de 1os 
Angeles. 
L a Cofrad ía del Santo Cris to de la Sa-
l u d y M a r í a S a n t í s i m a del Refugio t iene 
su punto de part ida a l l levar a tres mu-
chachos en 1748 por las calles, i m á g e n e s 
del Crucificado con la C r u z a cuestas, lle-
gando a ser actualmente una de las m á s 
importantes Cof rad í a s con u n a imagen <le 
R o l d á n . 
L a Cof rad ía dé los Azotes que su f r ió 
Nuestro Redentor atado a la columna, San-
to Cr is to de la P ú r p u r a y Nues t r a S e ñ o r a 
de la V i c t o r i a , or iginada en l a iglesia de 
San Beni to , en Cala t rava , en 1563, y for-
mada hoy por el Gremio de Cigarreros , pre-
senta la V i r g e n de la V i c t o r i a , a t r ibuida a 
M o n t a ñ é s , y otra b e l l í s i m a del escultor 
3 B i lbao . 
L a Cof rad ía de la Sagrada Orac ión del 
Huer to y M a r í a S a n t í s i m a de l Rosario, ta l 
vez creada por los barqueros en el ú l t i m o 
tercio del siglo X V I , es una de las que 
presentan m á s ricas i m á g e n e s , y a que l a 
Orac ión de l Hue r to efe la mejor obra de 
R o l d á n , la del A n g e l de la Ro ldana y el 
paso de la Virgef i , 
L a Cof rad ía del Dulce N o m b r e de J e s ú s , 
Sagrado Descendimiento de Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo y Quinta Angus t i a de M a -
r í a S a n t í s i m a és el resultado de l a fus ión 
de dos Cofrad ías , la p r imera de las cua-
lea no presenta hoy sus pasos en la pro-
ces ión, aunque posee l a marav i l losa ima-
gen de l a Dolorosa que d o n ó M o n t a ñ é s , 
h a b i é n d o s e l imitado a sacar el paso del 
D e s c é n d i m i e n t o montado sobre a r t í s t i c a 
peana. 
L a Cofrad ía del S a n t í s i m o Cr i s to de la 
C o r o n a c i ó n de Espinas , Nuest ro Padre Je-
s ú s con la Cruz a l hombro, Nues t ra Seño-
ra del V a l l e y la santa mujer V e r ó n i c a e s t á 
t a m b i é n originada por la fus ión de dos Co-
f rad ías , una de ellas existente y a e ñ 1450, 
y presenta uno de los mejores pasos pro-
cesionales, la Dolorosa de M o n t a ñ é s , bajo 
un r ico palio de forma antigua, ú n i c o en 
Sevi l la . 
L a Cofrad ía de Nuest ro Padre J e s ú s d^ 
i a P a s i ó n y Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced 
es una de las m á s tradicionales Herman-
dades de Peni tencia y Sangre, y presenta 
en l a e s t ac ión de Jueves Santo sus i m á g e -
nes, entre las que destaca l a obra cumbre 
de M o n t a ñ é s : J e s ú s de la P a s i ó n . 
L a Cof rad ía de Nues t ro Padre J e s ú s Na-
zareno, Santa C r u z de J e r u s a l é n y M a r í a 
S a n t í s i m a de l a C o n c e p c i ó n es de dudoso 
or igén , pero de reconocida a n t i g ü e d a d , 
siendo una de las m á s prestigiosas de 
Sevi l la ; ostenta dos pasos: uno de la 
V i r g e n , m u y transformada, y otro del 
S e ñ o r con l a C ru z , que ha susti tuido a l 
p r im i t i v o . 
L a Cof rad ía de Nuest ro Padre J e s ú s del 
Gran Poder y M a r í a S a n t í s i m a del M a y o r 
Dolor y Traspaso, fundada por l a casa du-
cal de Medinace l i én 1431, ostenta l a her-
mosa y m u y venerada imagen de J e s ú s de l 
G r a n Poder, una de las m á s populares de 
Sevi l la . 
L a Cof rad ía de Nues t ro Padre J e s ú s de 
la Sentencia de la Muerte', que Pi la tos dio 
contra Nues t ro S e ñ o r Jesucristo, y M a r í a 
S a n t í s i m a de la Esperanza es de fines del 
siglo X V I ; pr imeramente fue H e r m a n d a d 
y d e s p u é s Cofradía de regla m u y severa y 
peni tencial . H o y d ía es una de las m á s ce-
lebradas en Sevi l la con su paso de l a V i r -
gen, de h e r m o s í s i m a f an ta s í a . 
L a Cof rad ía del Santo Ecce-Homo, San-
t í s i m o Cr is to del Ca lvar io y Nues t ra seño-
ra de l a P r e s e n t a c i ó n fue const i tuida por 
la colonia de mulatos, numerosa en Sevi-
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l i a , como d e b i ó de! ser la de negros en los 
siglos X V I y X V I I , en una capi l la de la 
calle l lamada entonces de Mula tos y que 
hoy l leva el nombre del maestro del fol-
klore , R o d r í g u e z M a r í n . Sus pasos son ver-
daderamente a r t í s t i c o s , pues, a d e m á s del 
«Cr is to del Ca lva r io» , de M o n t a ñ é s , no lo 
es menos l a preciosa escul tura de Juan le 
As to rga « N u e s t r a S e ñ o r a de l a Presenta-
ción», con exornes verdaderamente intere-
santes. 
L a Cofradía del S a n t í s i m o Cr i s to de las 
Tres Ca ídas , M a r í a S a n t í s i m a de la Espe-
ranza y San J u a n Evange l i s t a , del final de l 
siglo X V I , y posteriormente reforzada por 
otra de gente de mar, en e m u l a c i ó n con la 
H e r m a n d a d de? la Macarena, presenta u n 
hermoso paso, aunque una torpe restaura-
c ión d e s p u é s de un fuego d e g r a d ó la obra 
de M o n t a ñ é s . 
L a Cofrad ía de Nues t ro Padre J e s ú s de 
la Sa lud y M a r í a S a n t í s i m a de las Angus-
tias, fundada por los castellanos nuevos, 
presenta l a escul tura de' J e s ú s de l a Salud 
con una be l l í s ima t ú n i c a bordada. 
L a Cof rad ía del Sant ' s imo Cr is to de Ja 
Salud, l lamada vulgarmente de l a Carre-
t e r í a , y M a r í a S a n t í s i m a de la L u z , fue or i -
ginada por una leyenda de l hallazgo de l a 
V i r g e n de la L u z en 1550, y e s t á sostehida 
por los toneleros. E s una de las que pre-
sentan m á s ricos y suntuosos pasos, no 
só lo en sus dos esculturas, una de ellas 
de l a V i r g e n mi rando a l cielo, s ino en e l 
vestuar io y aderezo, que son de gran va-
lor , a pesar de que var ios l i t ig ios que sos-
tuvo con las Cof rad í a s del G r a n Poder y 
la Sentencia ]a h ic ieron, como dice u n es-
cr i tor local , « p e r d e r » muchas y valiosas 
fincas, as í como a la del Gran- Poder, 
parte de su capital , dato que confirma 
la e m u l a c i ó n , no só lo e'n la presenta-
c ión de sus i m á g e n e s , sino en e l derecho 
a ocupar determinado puesto en las pro-
cesiones. 
L a Cofrad ía de la S a n t í s i m a Cruz en el 
Mon te Ca lvar io y Nues t ra S e ñ o r a de la 
Soledad, nacida por el culto dado a un ce-
menterio accidental de las v í c t i m a s de la 
hor r ib le peste de 1647. Ostenta e l m a g n í -
fico paso de la V i r g e n , obra de Gabr ie l d é 
As torga . 
L a Cofradía de la Sagrada E x p i r a c i ó n do 
Nues t ro S e ñ o r Jesucris to y M a r í a Sant í s i -
m a de l Pat rocin io c reó , por t r ad i c ión , una 
Hermandad de las llamadas de L u z para 
honrar a una V i r g e n hallada en un pozo, 
que, f u n d i é n d o s e luego con otra dedicada 
a l a penitencia, dio lugar a esta Cofradía . 
U n a de las m á s hermosas i m á g e n e s de Se-
v i l l a es esta de l S a n t í s i m o Cr i s to de 5a 
E x p i r a c i ó n , que, aunque de autor desco-
nocido, es estimada por muchos c r í t i co s 
como u n a vendadera m a r a v i l l a a l repre-
sentar l a a g o n í a de u n hombre en la 
du lzura de u n Dios, siendo igualmente1 ad-
mi rab le l a imagen de l a V i r g e n del Patro-
c in io que, bajo palio, ostenta en las pro-
cesiones. 
L a Cof rad ía de Nuest ro Padre J e s ú s N a -
zareno y M a r í a S a n t í s i m a de la O data 
de u n a ant igua H e r m a n d a d d é 1560. E s 
una de las que de antiguo hacen esta-
ción, y hoy l a real iza el d ía de Vie rnes 
Santo. 
L a Cof rad ía dfe Nuest ro Padre J e s ú s d¿ 
las Tres Ca ídas y M a r í a S a n t í s i m a de Lo-
reto, de m u y antiguo establecida en l a pa-
r roqu ia de San Isidoro, y debida en pr in -
cipio a los cocheros, a b u n d a n t í s i m o s en 
Sev i l l a en el siglo X V I I , t iene i m á g e n e s 
atr ibuidas a la escuela de R o l d á n , son de 
e x p r e s i ó n m í s t i c a y gran va lo r es té t ico ; 
la é s e u l t u r a del Ci r ineo es notable obra 
de Bernardo Gijón, siendo t a m b i é n dig-
nos de a d m i r a c i ó n el manto de la V i r -
gen, las ropas de San Juan , de antiguo 
terciopelo, y l a t ú n i c a que luce Nues t ro 
Señor . 
L a Cofrad ía de l S a n t í s i m o Cr is to de la 
C o n v e r s i ó n del Buen L a d r ó n y Nues t ra 
S e ñ o r a de Montserrat , ta l fuera creada por 
catalanes a fines del siglo X V I , confirman-
do esto el pertenecer mucho t iempo a los 
mercaderes de l ienzo, t r a n s f o r m á n d o s e pos-
teriormente en la ac tual Cof rad ía . L a ima-
gen del Crucificado, t a l vez de J u a n de 
Mena, ha sido torpemente restaurada, 
pero, en cambio, fue h á b i l la restaura-
c ión del paso de l a V i r g e n , que cons-
t i tuye u n es t é t i co conjunto con su palio 
de plata. 
L a Cof rad ía de Nuest ro Padre J e s ú s 
descendiendo de l a C r u z y M a r í a San t í s i -
m a de la Piedad, nacida de l fervor del ha-
llazgo de una V i r g e n r o m á n i c a oculta cuan-
do l a i n v a s i ó n á r a b e , l lamada l a V i r g e n 
de l a Piedad. A u n q u e sostenida a l p r inc i -
pio esta Cof rad ía por escribanos y al-
guaciles, fue realmente m é j o r a d a a l pa-
sar a pertenecer a los fabricantes de 
sedas. 
L a Cofradía de Nues t ro Padre J e s ú s de 
la E x p i r a c i ó n y M a r í a S a n t í s i m a de las 
Aguas data de 1575 y hace e s t a c i ó n con u n 
notable" paso que presenta con las dos imá-
genes a las que r inde culto. 
L a Cofradía de Nues t r a S e ñ o r a de l a So-
ledad data de mediados de l siglo X V I , y 
fue const i tuida por personalidades destaca-
das de la ciudad, y , aunque» de t r a d i c i ó n y 
r iqueza, hoy presenta solamente el paso de 
la V i r g e n . 
E l n ú m e r o de Cof rad ía s someramente re-
s e ñ a d a s , aunque no son todas, es suñc ien -
te para comprended l a r iqueza de l a Sema-
na Santa sevi l lana, y que todas estas imá-
genes sacadas en p r o c e s i ó n convier ten a 
la c iudad en u n templo. Todos los sevil la-
nos pertenecen a una o var ias Cof rad ías , 
ya que los padres, a l nacer u n n i ñ o , uno 
de los pr imeros cuidados que con ellos 
t ienen es insc r ib i r los en una Cof rad ía de 
su preferencia, pues l a a n t i g ü e d a d da en 
algunas cof rad ías ciertas preferencias, 
como es la de poder caminar , en la 
p roces ión , m á s cerca d é l a imagen, que 
s iempre es considerado como puesto de 
honor. 
Posiblemente e l que a ellas no haya asis-
t ido no h a b r á podido forjarse una idea cla-
r a de c ó m o son las procesiones; as í que 
vamos a ver lo . U n momehto interesante 
es la p r e p a r a c i ó n de las i m á g e n e s . Sobre 
los lujosos pasos de plata cincelada o l in -
das tallas, adornan a l a V i r g e n con r icas 
alhajas que sus devotos la legaron, colo-
c á n d o l a d e s p u é s bajo paho entre flores y 
grandes cir ios encendidos. 
L l e g a e l momento solemne de l a salida. 
L a Cof rad ía se h a organizado; a las imá-
genes preceden los hermanos, que, enca-
puchados, caminan silenciosos, en in termi-
nables hileras, con u n c i r io en l a mano. 
E n t r e los pasos caminan bandas de mús i -
ca, y cuando se paran "a descansar nunca 
falta a l g ú n espontáne 'o que canta una tris-
te saeta. 
Obligada es l a v i s i t a de todas las pro-
cesiones a l Sagrario de l a Catedral , y así , 
con el paso constante de las procesioneí? 
que se c ruzan en las calles o se c o n t i n ú a n 
unas a otras, t ranscurren no sólo los d ías , 
s ino hasta algunas noches de l a Semana 
Santa sevil lana, y a que en l a del Jueves al 
Viernes salen dos de las m á s destacadas 
Cofradías , l a de la V i r g e n de l a Macarena 
y la de J e s ú s del G r a n Poder, seguidas por 
otras de1 tanto púb l i co como la l l amada de 
los gitanos, consti tuyendo esta noche uno 
de los momentos m á s notables de la Sema-
n a Santa en Sev i l l a . 
S e ñ a l e m o s , por fin, que la plena incor-
p o r a c i ó n de l pueblo a las manifestaciones 
de l cul to se real iza por e l cantor a n ó n i -
m o y aislado que lanza su v ib ran te saeta 
a l paso de determinadas i m á g e n e s , siendo 
és ta , t a l vez, una de las ú n i c a s y carac-
t e r í s t i c a s modalidades de las procesiones 
sevil lanas que sé ha extendido con igua l 
entusiasmo y fervor a todas las de A n d a -
luc ía . 
G R A N A D A 
E s verdaderamente emot iva l a Semana 
Santa granadina, que tiene por fondo i m -
presionante l a Sierra Nevada o e l cauce 
de l Darro, como c r e a c i ó n d iv ina , y las to-
rres de la A l h a m b r a y el A lba i c ín , como 
m á x i m o exponente de l a c reac ión huma-
na. A l g o digno de s e ñ a l a r es e l l ú g u b r e 
anuncio de l a Semana Santa por los t rom-
petazos de la «Chía» que d í a s antes se es-
parcen por l a ciudad; es éste» u n hombre 
con capuz y t ú n i c a negra, que hace a s í ^1 
sobrio p r e g ó n de é s t a austera Semana 
Santa, que i n v i t a a l a m e d i t a c i ó n y a l a 
o rac ión . 
E n é s t e recogido ambiente y sobre t an 
maravi l loso fondo v a desfilando l a proce-
s ión del Santo En t i e r ro , u r n a de cr i s ta l 
entre farolas enlutadas, seguida por «La 
Dolorosa» , destacada obra de M o r a , que 
a v i v a m á s e l dolor del pueblo a l presen-
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t i r c u á n inmenso s e r í a el de l a Madre'. E l 
«Cristo», obra del m i smo autor, tiene una 
gran fuerza emocional y p a t é t i c a . De be-
l leza ext raordinar ia en su conjunto es l a 
subida de l a Cof rad ía de Gitanos por el 
Sacro-Monte a ve r c ó m o atraviesa los jar-
dines de l a A l h a m b r a l a «Vi rgen de las A n -
gus t i a s» , de R u i z P e r a l . 
D igna de verse es l a p r o c e s i ó n que cele-
b ran los de l bar r io de l A l b a i c í n . An tes de 
las pr imeras luces de l alba, a l cantar e l 
gallo, y a se ponen en mov imien to las gen-
tes del bar r io de l a ant igua al jama mayor 
de l a Granada á r a b e , y a que la p r o c e s i ó n 
sale de l a par roquia del Salvador. A v a n z a 
la comi t iva por l a calle de Panaderos, nom-
bre evocador de u n gremio tan ese'ncial en 
la v i d a de cualquier pueblo, calle embelle-
cida por la i n s t a l a c i ó n de p e q u e ñ o s y sen-
ci l los altares, aprovechando los r incones; 
v a n hacia e l centro del A lba ic ín , que es la 
plaza larga, y siguen, dentro de l bar r io mO' 
risco, por l a calle de l A g u a , para luego su-
b i r por las empinadas cuestas d e l A l b a i -
cín, entre f lora t rop ica l de pitas y chum-
beras. P a r é m o n o s u n momento para ima-
ginar la estampa de los fieles gitanos ca-
minando tras l a imagen del Nazareno, y 
entre ellos los penitentes, que, lo m i s m o 
que el S e ñ o r camino del Ca lva r io y l a ima-
gen que hoy le representa, cargan con pe-
sadas cruces por aquel s o b é r b i o y pinto-
resco paisaje de las cuestas de l A l b a i c í n 
granadino. 
E n el camino no fal ta a lguna sentida 
saeta, s iempre m u y expresiva, con esa ex-
p r e s i ó n , u n poco senci l la y fami l iar , del 
pueblo; dicen: 
¿Dónde' «va», hermoso «clavé», 
caminando, g ran J e s ú s ? 
¡Ya no puedes con l a C r u z 
siendo t ú el del g ran «podé»! 
F ina lmente , y y a en pleno sol, y algu-
nos a ñ o s se puede afirmar que ardiente, 
l legan a l a meta de l a p r o c e s i ó n , que tía 
San M i g u e l e l A l t o , desde donde se domi-
na l a e s p l é n d i d a vega, teniendo como fondo 
a l a ciudad de Granada. 
A s í p o d r í a m o s hacer u n examen de to-
das las capitales andaluzas, y a que1 cada 
una tiene algo que destaca por su belleza 
o su devoc ión . 
E n t r e todas las procesiones de Cádiz so-
bresale l a del Santo En t i e r ro ; en C ó r d o b a , 
la que se celebra con las b e l l í s i m a s i m á -
genes de l a parroquia de San Francisco^ 
en J a é n , l a de l Cr i s to de las Higueras , y 
en A l m e r í a , l a t í p i ca p r o c e s i ó n de l a So-
ledad. 
L E V A N T E 
T í p i c a s son las procesiones y actos de 
la Semana Santa en l a extensa r e g i ó n le-
vant ina, con a n á l o g o c a r á c t e r de plast ici-
dad e s t é t i c a desde M u r c i a a C a t a l u ñ a , pero 
a t e n u á n d o s e las manifestaciones populares 
andaluzas, que por contacto se manifies-
tan en M u r c i a hasta reducirse a su ex-
p r e s i ó n m á s severa y cal lada en Cata-
l u ñ a . 
L O S A Z U L E S Y B L A N C O S D E L O R C A 
P o r ser algo verdaderamente extraordi-
nario, no vamos a empezar por la capital , 
pues preciso es destacar como tipo, t a l 
vez ún ico , l a Semana Santa de los ban-
dos o pasos «Azul» y «Blanco», de L o r c a . 
T a l vez por l a t r a d i c i ó n de fastuosidad 
y lujo sobresale' la Semana Santa en L o r -
ca m á s que en n inguna otra pob lac ión de 
E s p a ñ a , aunque la complej idad de organi-
zac ión de las mismas funde en u n mi smo 
e s p e c t á c u l o lo meramente ca tó l ico del g ran 
dolor de l a P a s i ó n del S e ñ o r y las ceremo-
nias, personajes y decorados de l paganismo 
romano y aun del arte sarraceno, tan i n -
fluyente y perdurable en esta c iudad de l 
sudeste de E s p a ñ a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de las procesiones es 
debida, no y a a l entusiasmo, sino al fa-
natismo de los par t idar ios y sostenedo-
res de los pasos l lamados «Azul» y «Blan-
co», que en r ival idades centenarias han l le-
gado a causar la ru ina e c o n ó m i c a de algu-
nos de sus pr incipales mantenedores. 
Nac ie ron estas asociaciones de l a fu-
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s ion y modificaciones de las p r imi t ivas 
Hermandades, como l a a n t i q u í s i m a de' los 
Esc lavos de Nues t ra S e ñ o r a de las Angus-
tias, la de Nues t ra S e ñ o r a de la Soledad, 
el Paso de Oficiales de Nuest ra S e ñ o r a del 
Rosar io , l a de los Escr ibanos P ú b l i c o s y 
la de Labradores Lorqu inos . Cooperan con 
las propias y tradicionales Hermandades 
dos asociaciones de s e ñ o r a s , que enrique-
cen con sus trabajos de bordado l a indu-
mentar ia y l e n c e r í a usada por los ind iv i -
duos componentes de los dos pasos «Azul» 
y «Blanco», que p o s e e ñ u n verdadero guar-
darropa, con e l que v i s ten sus figuras 
como las de M a r c o A n t o n i o y los E t í o p e s , 
en el paso «Azul», y las del Magnate y el 
Esc l avo del R e y Sa lomón , en e l paso 
«.Blanco». 
C e l é b r a n s e en esta br i l lante Semana San-
ta lo rqu ina cinco procesiones, que son: la 
de l Vie rnes de Dolores, la del Domingo de 
Ramos, Miércole 's , Jueves y Vie rnes Santo; 
y aunque todas ellas merecen admira t iva 
desc r ipc ión , nos l imi taremos a destacar l a 
de l Vie rnes Santo, en que cu lminan todas 
las esplendideces de esta Semana, que b ie^ 
merece declarar la s in igual , y para ello 
t ranscr ib imos la m á s concreta y a u t é n t i c a 
d e s c r i p c i ó n , hecha en 1921 por e l cronista 
don Alfonso Espejo, nazareno que fué del 
paso «Blanco» . 
« A b r e marcha e l g u i ó n del Paso Blan-
co, que en dicha p r o c e s i ó n preside. Sigue 
l a Cof rad ía de Nazarenos Morados, que vis-
ten t ú n i c a con c í n g u l o amari l lo , los pies 
descalzos, corona de espinas y, como J e s ú s 
de Nazaret, caminan lentamente con la cruz 
a cuestas. L l e v a esta Hermandad la imagen 
de l S e ñ o r de la Caída , existente en l a er-
m i t a de Gracia , hoy Cap i l l a de las Siervas 
de Mar í a . 
Sigue e l estandarte, r icamente bordado 
en oro, de l a He rmandad de Labradores, 
que figura en e l Paso A z u l , a l que precede 
una secc ión de c a b a l l e r í a romana de la épo-
ca de N e r ó n , l levando uno de los j inetes l a 
ins ign ia senatorial «S. P . Q. R.». C o n t i n ú a n 
parejas de nazarenos, con t ú n i c a de tercio-
pelo azul y grandes estolas de raso, segui-
dos de otra sección de soldados romanos 
de i n f a n t e r í a mandados por un d e c u r i ó n . 
Es tos guerreros, de la mi sma época dé los 
jinetes que abren paso a la Cofradía , lle-
van, como ellos, la e n s e ñ a del Senado ro-
mano. 
Separada por otra pareja de nazarenos 
sigue D é b o r a la profetisa, mujer de L a p i -
doth, qué , a c o m p a ñ a d a del guerrero Barac 
y de sus huestes, camina contra Sisara, el 
enemigo de l pueblo de Israel . 
Tras otros nazaremos avanzan los solda-
dos cobrizos de Sesac, rey de Eg ip to , que 
v a n a J e r u s a l é r í en t iempo de Roboam, 
para apoderarse' de los tesoros de la Casa 
de l Señor . 
Separado igualmente de los grupos an-
teriores por parejas de nazarenos azules, 
sigue la Corte fastuosa de Cleopatra , que 
celebra la estancia é n su pueblo del duum-
v i r o de R o m a , Marco Anton io ; personajes 
suntuosamente vestidos, egipcios y roma-
nos, rodean a l a hermosa reina, que, condu-
cida por sus esclavos en r i c a l i tera , es se-
guida por Marco An ton io , que camina en 
u n s o b é r b i o carro t r iunfa l . 
Sigue a este grupo e l «Tr iun fo del Cr is -
t i a n i s m o » , formado por numerosas figuras 
de dieses paganos, á n g e l e s con espadas fla-
m í g e r a s , representaciones de l pecado, a r c á n -
geles victoriosos, y a l final u n a carroza t i -
rada por briosos caballos, sobre los q u é ca-
balgan siete demonios; en p r i m e r t é r m i n o , 
sobre la r u i n a de u n templo pagano, 3a 
t r á g i c a figura de S a t a n á s encadenado, y 
d e t r á s , junto a la c ú p u l a de una iglesia cris-
tiana, que asoma entre nubes, l a radiante 
figura del á n g e l del Señor , que t remola la 
C r u z de l a R e d e n c i ó n . 
D e s p u é s , custodiada por heraldos y pa-
jes, la hermosa escul tura del art ista lorqui -
no M a n u e l M a r t í n e z «La V i r g e n de los Do-
lores» , luciendo e l m e r i t í s i m o manto bor-
dado en sedas y oro. 
L a s m ú s i c a s de efeta Cofradía v i s t en tra-
je romano, de tunicela , manto azu l y peto 
blanco, de l a época de N e r ó n . 
Tras el Paso A z u l v a n las Hermanda-
des dé Negros Sendtas y Negros de la Cu-
r ia , seguidos del estandarte Blanco , mara-
v i l l o s a m e n t é bordado en sedas y oro, de 
los Nazarenos del Rosar io del Paso Blanco, 
precedidos de una secc ión de caba l l e r í a ro-
mana de la época de Tiber io , l levando uno 
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de los guerreros el l á b a r o senatorial . S iguen 
parejas de1 nazarenos Blancos con t ú n i c a s 
blancas y de v ivos tonos morados y u n 
águ i l a de oro como emblema. Tras una de-
cur ia romana de la m i s m a época que l a 
vanguardia de caba l l e r í a , m á s nazarenos y 
la corte del r ey Asue lo y de la re ina Es -
ther. E l grupo, formado por e l rey rodea-
do de sus magnates y esclavos y la re ina 
en u n lujoso carro de t r iunfo asirio, repre-
senta el momento de proc lamar a Mardo-
queo, t ío de Es ther . que les precede 
a caballo. 
Sigue a l grupo anter ior el de Nabuco-
donosor, r ey de Babi lon ia . Es t e grupo, nu-
m e r o s í s i m o , representa e l momento en 
que el rey canta l a excels i tud del ver-
dadero Dios, ante e l mi lagro que sus ojos 
han presenciado, que1 es el siguiente: ha-
b ía mandado arrojar a u n horno encendido 
a los tres j ó v e n e s j u d í o s , amigos de l pro-
feta Danie l , que eran Sidrach, M i s á c h y 
Abdenago, que se negaba a dar culto a los 
dioses bab i lón i cos , y que por l a gracia de l 
Dios de Israel quedaron indemnes. C a m i n a 
el r ey precedido de sus fastuosas guardias 
de a pie y de a caballo, que l l evan entre 
sus filas a los tres j ó v e n e s j ud ío s ; de sus 
sacerdotisas, la p r inc ipa l de las cuales mar-
cha e'n u n suntuoso carro de t r iunfo, y su 
manto figura las alas de u n insecto gigan-
tesco, s í m b o l o sagrado de su min is te r io ; v a n 
a c o n t i n u a c i ó n los s á t r a p a s y magnates de 
l a Corte, y , tras e l r ey Nabucodonosor, que 
los domina a todos desde su carro t r iunfa l , 
una m ú s i c a toca una marcha de honor. 
C o n t i n ú a el grupo de esclavos asirlos 
sometidos a l yugo egipcio, que conducidos 
por guerreros e t í opes , v a n por orden de l 
r ey Cheops a l a c o n s t r u c c i ó n de l a G r a n 
P i r á m i d e . 
* 
Precedido de las correspondientes pare-
jas de nazarenos Blanco sigue e l grupo 
s imból ico , tomado de var ios v e r s í c u l o s de l 
«Apocal ips is» de San Juan en la is la d é 
Pathmos, en esta forma: P r imero , u n á n g e l 
a caballo con una bandera en la mano, don-
de se lee: «¡Mister io, Bab i l on i a la Grande!» . . . 
D e s p u é s , cuatro jinetes, que representan el 
Poder, la Jus t ic ia , e l M a l y la Muerte; 
d e t r á s de ellos, una carroza, que signi-
fica el V i c i o , o sea Babi lon ia , y la V i r t u d , 
l a Iglesia de Cristo; s iguen los grandes t i-
ranos, los h e r é t i c o s , los poderosos de la 
t ierra: Cambises, N e r ó n , Mahoma, Ale jan-
dro, A t i l a . etc., etc.; y a c o n t i n u a c i ó n otra 
carroza, t i rada por siete caballos negros, en 
los que cabalgan siete demonios, figurando 
el Globo t e r r á q u e o abierto y nadando en 
u n mar de lava . P o r su ro tura a p a r e c é e l 
E s p í r i t u del M a l , que con sus manos pre-
tende abarcarlo; sobre una co lumna de l ava 
se alza tras él u n á n g e l que l leva en e l 
pecho una cruz encarnada; sobre la 
lava que rodea a l Mundo , var ios demonios, 
colocados é n dist intas posiciones, l l evan 
arrolladas a los brazos y piernas var ias 
serpientes. 
Tras esta carroza caminaban en dos lar-
gas filas ve in t icua t ro ancianos vestidos de 
blanco, l levando en las manos pebeteros, 
l i ras y p e q u e ñ a s arpas. E n t r e ellos, mu l t i -
t ud de á n g e l e s agitan incensarios. 
Cier ra este grupo otra m a g n í f i c a carro-
za t i rada por siete caballos blancos, monta-
dos por siete ánge l e s , que l l evan en l a mano 
hoces de oro. L a parte infer ior de l a carro-
za figura una peña , s o b r é la que duerme 
San Juan ; a su lado, de pie, e s t á Cr is to 
vestido de blanco; tras de ellos se alza una 
escalinata l lena de á n g e l e s , s o b r é los que un 
anciano, vestido de jaspe y esmeralda, lle-
va en sus manos un l ib ro con siete sellos; a 
su espalda se alza u n arco verdoso, y u n 
ánge l , con una t rompeta de1 oro en la mano, 
agita sus niveas alas en e l espacio. 
C ie r r a la p r o c e s i ó n l a marav i l losa escul-
tura del i nmor t a l Sa lz i l lo que los Blancos 
veneran con e l nombre de V i r g e n de l a 
A m a r g u r a . E l manto que viste la imagen, 
r i q u í s i m o tapiz de sedas y oro, consti tuye, 
juntamente' con los p a ñ o s del pa l io y el es-
tandarte de la Orac ión del Huer to que pre-
cede a l a V i r g e n , las prendas m á s valiosas 
de esta Hermandad . 
L a m ú s i c a de esta Cofrad ía v is te traje de 
g u e r r é r o romano de tunicelas grana y man-
tos blancos, con petos de escamas m e t á l i c a s 
de la época de Augusto . 
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M U R C I A Y C A R T A G E N A 
L a Semana Santa en M u r c i a t iene l a gran 
a t r a c c i ó n e s t é t i ca de las m ú l t i p l e s obras <\e 
ta l la del gran Salzi l lo , que f iguran en sus 
procesiones, d á n d o l a s u n extraordinar io re-
lieve y va lo r a r t í s t i co , l levando peculiares 
adornos formados con elementos de l a c r í a 
del gusano de seda y p ro fus ión de los ricos 
frutos de su huerta, siendo e l m á s caracte-
r í s t i co dé sus pasos el de J e s ú s de Nazareno 
y d i s t i n g u i é n d o s e las procesiones unas de 
otras por l l evar encapuchados de dist into 
color. 
Cartagena, en e m u l a c i ó n con L o r c a , que 
da a n a l o g í a a l a Semana Santa, organiza 
procesiones desde e l siglo X V I , que h a n lle-
gado en n u é s t r o s d ías a ser e s p l é n d i d a s , por 
sus dos grandes Cof rad ías : l a de los Cal i -
fornios, a s í l lamada porque en 1754 ingre-
saron en la H e r m a n d a d unos mar ineros ve-
nidos de San Franc i sco de Ca l i fo rn i a y se 
incorporaron a l a H e r m a n d a d de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Esperanza de M a d r i d , y dé sde 
entonces los cofrades usan e l d i s t in t ivo de 
las dos á n c o r a s cruzadas, s í m b o l o de l a Es -
peranza. T i enen los Cal i forn ios a su cuida-
do, entre otras, a l a Cof rad ía de J e s ú s del 
G r a n Poder, y , s e g ú n f r a s é popular, aechan 
a l a calle» la p r o c e s i ó n el Miérco les Santo, 
cuyo paso esencial es l a «Orac ión del Huer-
to», a c o m p a ñ a d a por tercio de Hebreos, e l 
arca de la A l i a n z a y personajes h i s t ó r i c o s 
como Caifás, D a v i d , F a r a ó n y Moisés . 
Otro grupo es él de los Marra jos . A u n q u e 
se l l evan bien, t ienen l a na tu ra l r iva l idad 
de ver q u i é n saca mejor las procesiones. Los 
Marra jos sacan a Nues t ro Padre J e s ú s de 
Nazareno e l V ie rnes por l a noche. E n una 
ocas ión , e'n 1774, e l Obispo don Diego de 
Rosas Contreras, en v i s t a del jaleo que su-
p o n í a e l paso de la p r o c e s i ó n por l a noche, 
dio orden de que saliera de día , y tan tenaz 
fue l a opos ic ión de los Marracos a romper 
con su t radic ional costumbre, que el Obispo 
hubo de revocar l a orden. 
Cons t i tuyen las procesiones cortejos do 
g ran teatralidad, cantando a var ias voces 
las llamadas correlat ivas de cinco versos 
por los aurores. E l S á b a d o Santo se celebra, 
a medianoche, el Despier ta de l a A u r o r a , 
cantando las salves moriscas, de color y rit-
mo, con l a sola m ú s i c a del a c o m p a ñ a m i e n t o 
de la campani l la de bronce, h a b i l í s i m a m e n -
te manejada. 
Son de notar, como pertenecientes a esta 
zona levant ina, las p r o c é s i o n e s de H o l l í n 
y de Jumi l l a , no por ellas, sino por las tam-
boradas, que durante los tres d í a s a t ruenan 
y ensordecen por el ru ido producido por 
mi les de tambores que redoblan s i n cesar, 
aumentando el ru ido e s t r i d é n t e s trompetas. 
Es t e curioso modo de celebrar l a Semana 
Santa se repi te en Alcañ iz y algunos pue-
blos del norte de Valenc ia . 
V A L E N C I A 
E n Va lenc i a son c u r i o s í s i m a s , por su 
abigarrada compos i c ión , las procesiones d é 
los barrios m a r í t i m o s , insuperablemente des-
cri tas por Blasco I b á ñ e z en « F l o r de Mayo» . 
E n la ciudad, merece conocerse l a fiesta de 
R e s u r r e c c i ó n , que s é celebra en l a plaza de 
l a V i r g e n , l lamada « E l s Glor iosos», de albo-
rozado júb i lo , aumentado por los disparos 
de las tracas y el sorteo de las monumen-
tales amonas de P a s c u a » durante las tres 
tardes, en las que se bai la l a t íp ica tarara. 
C A T A L U Ñ A 
T A R R A G O N A 
De toda C a t a l u ñ a , hay q u é destacar la Se-
m a n a Santa de Tarragona, con ricas proce-
siones creadas por la t r a d i c i ó n de su Arzo-
bispado, y su c a r á c t e r lo expresa uno de los 
bellos programas de las fiestas, af i rmando 
que: « E n Tarragona no v ib ra , es cierto, el 
e s p í r i t u i r ref lexivo, i l u s i o n a b l é a l a l uz de 
cualquier fuego fatuo espectacular; su noble 
y vetusto abolengo y el sent imiento í n t i m o . 
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aunque humilde , de sus glorias seculares e 
inmortales, i n f i l t r an u n tono ta l d é d ignidad 
a sus m á s intensos sentimientos, que e l es-
pectador inexperto o l igero p o d r í a ser indu-
cido a juzgar ser carencia de pasiones v ivas 
lo que en real idad no es sino d ignidad d é 
su ex te r io r i zac ión . U n a m a n i f e s t a c i ó n tra-
dicional de tan imponente espir i tual idad, 
siempre en progresiva pujanza, no es posi-
ble se sostenga sino a base d é só l idos idea-
les intensamente sen t idos .» 
Empiezan las ceremonias e l Domingo de 
Ramos, i n i c i á n d o s e por l a b e n d i c i ó n de las 
palmas y ramos, con p r o c e s i ó n , en l a que 
ios n i ñ o s l u c é n sus palmas adornadas con 
golosinas y rosqui l las . 
L l e n a l a tarde de este día e l ' V í a Cruc i s 
desde l a ig les ia d é Nazare th a l a Catedral , 
donde entonan u n m a g n í f i c o miserere, a l 
que sigue u n canto popular a l a P a s i ó n . 
Verdaderamente impresionante es el V ía 
Cruc i s que e l Mar tes Santo, a las ocho de 
l a noche, organiza l a H e r m a n d a d de J e s ú s 
Nazareno a l a e rmi ta de N'uestra S e ñ o r a de 
la Salud con l a imagen del Cr i s to de la 
A g o n í a , que se v é n e r a en l a iglesia de San 
Franc isco . Durante e l trayecto, l a r g u í s i m a s 
h i leras de fieles con hachas encendidas des-
cienden a l barranco de l a O l i v a , para t repar 
d e s p u é s hasta l a cumbre de la co l ina de l a 
Salud, d o n d é se hace l a ú l t i m a e s t a c i ó n del 
V í a Cruc i s , y regresar luego a San F r a n -
cisco, donde como acto final se entona u n 
miserere. 
M a s el acto de m á x i m o realce en l a Se-
m a n a Santa tarraconense es l a p r o c e s i ó n del 
Santo E n t i é r r o , e l d í a de V ie rnes Santo. To-
dos los tarraconenses e innumerables foras-
teros se lanzan a l a calle y l l enan los bal-
cones del trayecto. F i g u r a n en l a p r o c e s i ó n 
i m á g e n e s veneradas en todos los templos d é 
l a ciudad; preparadas y adornadas, esperan 
a que soldados de la Cohor te romana vayan 
a buscarlas con una r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o n g r e g a c i ó n a que pertenecen y con su 
banda de m ú s i c a . E l paso es transportado 
a l a plaza de l R e y a u n lugar previamente 
s eña l ado . 
A m é d i a tarde las calles del trayecto es-
t á n cubiertas por hi leras de fieles; d e s p u é s 
de las seis, u n piquete de la Guard ia C i v i l se 
pone en movimiento , precediendo a los vein-
te soldados d é la Cohor te romana, que ca-
m i n a n a l son de l ú g u b r e s atabales y t rom-
petas. A c o m p a ñ a n d o a la bandera negra de 
la C o n g r e g a c i ó n de la Sangre v a n dos h i -
leras de j ó v e n e s vestidos de morado con el 
paso de «La Orac ión del H u é r t o » . A l santo 
«Ecce-Homo», de gran monumenta l idad, le 
a c o m p a ñ a n sus congregantes. Sigue d e s p u é s 
la pujante H e r m a n d a d de J e s ú s Nazareno y 
algo que conmueve sinceramente': entre dos 
filas de congregantes con t ú n i c a y capuz ne-
gro v a l a f i l a de los penitentes del Santo 
En t i e r ro , que unos v a n en e x p i a c i ó n y otros 
en acc ión de gracias, p é r o todos l levan u n 
improper io u objeto que recuerde l a p a s i ó n 
de l Seño r . E n t r e ellos desfila el « S a n t o 
Cr is to de l a P r e c i o s í s i m a Sangre» , imagen 
de g ran v e n e r a c i ó n j debida a l escultor Be-
ni to B a r ó en 1617. 
Siguen d e s p u é s los hermanos del Gremio 
de Labradores de San Is idro y los del Gre-
m i o de Pescadores del Santo E n t i e r r o . E l 
ú l t i m o paso es e l d é la «Soledad», a l a que 
dan guardia de honor u n grupo de congre-
gantes de la P u r í s i m a Sangre, que v a n s i n 
capuz. D e t r á s de este paso camina el t e m o 
l i tú rg ico , con representantes de las parro-
quias, cerrando l a p r o c é s i ó n las autoridades 
y los soldados con m ú s i c a y bandas de tam-
bores y cornetas. 
B A R C E L O N A 
Nos presenta l a g ran capi ta l de C a t a l u ñ a 
u n ejemplo m u y curioso de los cambios que 
s e g ú n ciertas c o r r i é n t e s sufren hasta las cos-
tumbres que parecen m á s f i rmes é n cada 
pueblo. T u v o Barce lona gran esplendor en 
l a c e l e b r a c i ó n de sus procesiones, y a ú n 
hay a l g ú n i lus t re cronis ta loca l que quiere 
hacer de la c iudad condal la cuna d é las 
procesiones de l a Semana Santa, lo mi smo 
que fue l a cuna de l a p r o c e s i ó n del Corpus; 
mas as í como esto puede af irmarse con se-
guridad, pues se conserva la fecha exacta, 
no hay n i n g ú n dato q u é pueda argumentar 
en igual sentido respecto a las procesiones 
de Semana Santa; no obstante, puede afir-
marse que a fines del siglo X V I I en Barcelo-
na sa l í an por las calles con las escenas o 
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i m á g e n e s de la P a s i ó n del S e ñ o r y que 
estas procesiones l legaron a alcanzar an 
gran esplendor, en consonancia con las po-
sibilidades de l a gran ciudad. 
Corr iendo e l t iempo y con e l indiscut ib le 
apogeo y engrandecimiento de las procesio-
nes de A n d a l u c í a , las de C a t a l u ñ a , y esen-
cialmente las de Barcelona, fueron q u e d á n -
dose e m p e q u e ñ e c i d a s , y en el p r ime r tercio 
de nuestro siglo quedaron tan reducidas que 
los cronistas locales no hab lan de las pre-
sentes sino del esplendor de las de a n t a ñ o . 
E n la actualidad, las procesiones, siguien-
do en esto una corriente general a toda Es-
p a ñ a , han recuperado su antiguo esplendor. 
Desde 1940 el Mié rco le s de Cen iza ha vuel to 
a sa l i r la t radic ional p r o c e s i ó n de l a Buena 
Muer te , con var ios notables pasos, acompa-
ñ a d o s de soldados romanos. E s t a Congrega-
ción, que fue fundada en e l p r imer a ñ o del 
siglo X V I I I por el mis ionero J e r ó n i m o de 
Ta lavera en e l convento de San A g u s t í n , 
sa l í a a pr inc ip ios del siglo X I X de l a iglesia 
de Santa Cata l ina , posteriormente de San 
F e l i p e de N e r i , l legando a l convento de la 
Merced, donde tiene' lugar la v i s i t a de l a 
V i r g e n de la Soledad. 
Claro es que no sólo las procesiones, sino 
otros var ios aspectos de l a Semana Santa, 
son dignos de s e ñ a l a r en Barcelona. Como 
en toda E s p a ñ a , el aspecto m á s interesante 
del Domingo es la b e n d i c i ó n de las palmas, 
as í como de los ramos de l au re l y ol ivo, que, 
colocados en los balcones o en las alcobas, 
preservan a los de la casa de l m a l durante 
u n año , y antiguamente tanto se estimaba 
que nunca en un estofado faltaba una hoja 
de l aure l bendito. 
Costumbre bastante generalizada en Ca-
t a l u ñ a y que no falta en otras regiones es 
la que t e n í a n los chiqui l los , y a hoy en 
de'suso, a l menos en lo que se refiere a la 
ciudad, de sa l i r a matar j u d í o s con mazas y 
matracas, y lo h a c í a n golpeando el suelo 
ante l a puer ta de l a iglesia. Acos tumbraban 
t a m b i é n a sonar las matracas y golpear las 
puertas de las casas, produciendo ta l alga-
rab ía , que e l Ayun tamien to se vio obliga-
do a abol i r l a costumbre, y ahora las carra-
cas sólo se tocan en la iglesia el S á b a d o 
durante1 la ceremonia de tinieblas. 
E n t r e las costumbres desaparecidas, y 
esto posiblemente impuesto por e l g ran cre-
cimiento de l a ciudad, e s t á la que t e n í a n al-
gunas famil ias de i r a l campo durante el 
t iempo en q u é J e s ú s estaba en e l Monumen-
to a recoger tomil lo , porque as í t e n í a espe-
ciales vir tudes. 
Veamos u n a curiosa s u p e r s t i c i ó n colecti-
v a y desaparecida y a hace m á s de u n siglo 
a l tener que derribar, por mot ivos de urba-
n izac ión , e l edificio donde t e n í a lugar. E n 
la capi l la de S a n M i g u e l , que estaba situada 
en la plaza de San Ja ime, ex i s t í a una piedra 
que la gente dec ía q u é todos los a ñ o s , el 
d í a de Jueves Santo, l loraba por la P a s i ó n 
de Nuest ro Señor , y a que, s e g ú n creencia 
popular , d icha piedra h a b í a estado en el Ca l -
v a r i o cuando l a c ruc i f ix ión y muerte de 
Cr is to . E n realidad, só lo se trataba de u n 
t rozo de mosaico romano, s e g ú n algunos 
autores, b izant ino s e g ú n otros, detalle que 
no interesa a nuestro objeto, y que debido 
a l a gran humedad de l a capil la , m á s baja 
que e l n ive l del suelo, y debido t a m b i é n a l 
calor d é los c i r ios que l levaban los fieles, l a 
humedad se concentraba en dicha piedra, lle-
gando a formar verdaderas gotas, que eran 
enjugadas por los fieles en algodones y que 
luego guardaban, y a que las l á g r i m a s de 
aquel la p iedra é r a n m u y buenas para curar 
las afecciones de la v is ta . 
G E R O N A 
Gerona tiene una magní f ica Semana San-
ta, donde el recogimiento de sus procesio-
nes encuentra marco incomparable en la 
parte antigua d é la ciudad, i l u m i n á n d o s e las 
fachadas centenarias de sus casas con e l res-
plandor rojizo de los hachones llevados por 
los cofrades, que en hi leras de encapucha-
dos caminan entre los pasos que figuran en 
las procesiones. 
L a s m á s notables son las del Jueves y del 
Vie rnes Santo por l a noche, en las que, na-
turalmente, no se pueden s e ñ a l a r de u n 
modo fijo las Cof rad ías que concurren, va 
que unas desaparecen a l formarse otras, 
pero e n t r é las que merecen destacarse es tá 
l a del gremio de hortelanos, que de la igle-
sia del Mercada l sacaba el paso de la «Ora-
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c ión del H u e r t o » ; la «Coronac ión de espi-
nas» , del gremio de zapateros, q u é sa l ía de 
'a iglesia del Carmen., lo m i s m o que l a de 
«Jesús azo tado» , que era de los merceros; 
<Jesus ante P i l a tos» , de l gremio de los sas-
tres; « J e s ú s con l a Verón ica» , del gremio de 
herreros, y otras var ias Cof rad í a s con sus 
imágenes , haciendo u n conjunto realmente 
rico. Desgraciadamente, algunas de las anti-
guas y veneradas i m á g e n e s desaparecieron 
por l a fur ia iconoclasta de la r e v o l u c i ó n de 
1936 y han sido susti tuidas por obras de 
artistas c o n t e m p o r á n e o s , como el «Cris to» 
de la C o n g r e g a c i ó n de la P u r í s i m a Sangre 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, obra de Sola-
nich, tan inspirado, que pronto h a sentido 
e l pueblo por él la v e n e r a c i ó n que in sp i r a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Cr i s to mur iendo por 
nosotros en la Cruz . 
L o s pasos que f iguran en las procesiones 
de Gerona no t ienen, en general, e l elevado 
va lo r a r t í s t i co de las obras sevil lanas de 
M a r t í n e z M o n t a ñ é s y A l o n s o Cano o de las 
levant inas dC Salz i l lo ; las i m á g e n e s de Ge-
rona son mucho m á s ingenuas, donde -o 
esencial no es l a tal la lograda por l a gubia 
en manos del artista, a veces verdadero ge-
nio, sino que lo p r i n c i p a l son las vest imen-
tas, de ricas telas, los pelos y las barbas que 
dan e x p r e s i ó n a las i m á g e n e s , que por ser 
m u y populares l legan perfectamente a l a lma 
del verdadero pueblo, que no siente el dolor 
cuando no ve sangre o gestos extremados 
de re torcimiento y angustia. 
E N E L P I R I N E O C A T A L A N 
Naturalmente , en las p e q u e ñ a s aldeas y 
aun v i l l a s del P i r ineo , donde a l l legar esta 
época a ú n hay nieve, s i no precisamente 
en la m i s m a aldea sí en los montes y serra-
n ías vecinas, e l i n t e r é s de su Semana Santa 
no estriba en su belleza p l á s t i c a , n i en la 
exp re s ión marav i l losa de sus i m á g e n e s de-
bidas a los grandes imaginemos, n i en l a t i -
queza de sus pasos, sino en e l modo, algo 
ingenuo, de representar los sufr imientos de 
Nuestro S e ñ o r en su P a s i ó n y M u e r t e para 
hacer m á s ferviente la d e v o c i ó n de los 
fieles. 
Tomemos como ejemplo l a c e l e b r a c i ó n de 
la Semana Santa en Sarroca de Bol le ra , que, 
con p e q u e ñ a s variantes, podemos generali-
zar a todo el P i r ineo . Escogemos este lugar 
porque por ser e l pueblo natal de l g ran 
e t n ó g r a f o de l P i r ineo , R. V i o l a n t S imor ra , 
tenemos, gracias a él , una b ien lograda des-
c r ipc ión . 
M u y generalmente, en las aldeas de l norte 
de E s p a ñ a , como medio de anunciar las de-
cisiones de l Ayun tamien to , o u n entierro, o 
u n a venta, o cua lquier otro acontecimiento, 
se emplean t o d a v í a los pregoneros, que por 
las calles del pueblo v a n anunciando e l su-
ceso. Pues u n sis tema parecido emplean en 
e l P i r i ne o para anunciar los actos de l a Se-
m a n a Santa. Grupos de monagui l los re-
cor ren las calles cantando « H o m e n s i dones 
a les uficio», o bien « H o m e n s i d o n é s a l Cal -
v a r i » , o a l acto que se v a y a a celebrar, y a l 
poco rato de todas las casas del pueblo van 
saliendo las gentes para reunirse en e l lugar 
adecuado. 
Hemos vis to en Barce lona que, s i no en 
la p rop ia capital , se conserva en algunas al-
deas la costumbre pract icada por l a ch iqui -
l l e r í a de matar j u d í o s . T a m b i é n en los pue-
blos del P i r ineo los chicos, provistos de pa-
los, v a n a l a iglesia a golpear e l suelo, o en 
algunos lugares e?n que no les pe rmi ten gol-
pear el suelo lo hacen en la puerta de la 
iglesia, o b ien l l evan a l g ú n madero a l efecto 
de produci r mayor ruido. 
E s curioso, y para ello no encontramos 
una exp l icac ión , que en Sarroca de Be l l e r a 
]a p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o no se celebre 
e l Viernes po r la noche, s ino el Jueves. Todo 
lo hacen con e l m á x i m o rea l i smo posible, y 
as í l a f igura de" Cr i s to aparece clavada en 
la Cruz ; s imu lan el descendimiento, para lo 
cua l la imagen tiene los brazos articulados, 
y a l ponerle en e l sepulcro o en l a u r n a en 
que le l l e v a r á n en p r o c e s i ó n , le colocan los 
brazos tendidos jun to a l cuerpo. 
L o m á s interesante de l a p r o c e s i ó n es que 
en el la no f iguran só lo i m á g e n e s , sino que 
para darle m á s real ismo v a n hombres y mu-
jeres s imulando personajes b íb l icos . A b r e l a 
p r o c e s i ó n l a C r u z alzada; tras el la camina 
la Samari tana, que cubre el rostro con un 
manto morado; luego, un grupo de armados 
que conducen a S i m ó n de Cirene o al Naza-
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reno vestido con t ú n i c a blanca c e ñ i d a a la 
c in tura con una cadena de hierro tan larga 
que arrastra por e l suelo, y en la actualidad 
la t ú n i c a es de! terciopelo morado. Tras el 
Nazareno camina la Ve rón i ca , sosteniendo 
el l ienzo donde se representa l a faz del Se-
ñ o r . A c o n t i n u a c i ó n , M a r t a y Magdalena, 
vestidas de negro y con u n p a ñ u e l o blanco 
sobre los hombros y con corona de hojas, 
l l evan entre las dos una p e q u e ñ a cruz. C o n 
igual vestido, pero tocadas con corona de 
c a r t ó n forrada de tela con l a i n i c i a l &M», las 
tres M a r í a s , y a l f ina l viene el sepulcro de l 
Señor , seguido de l a Dolorosa. 
A u m e n t a n la comi t iva otros personajes, 
como peregrinos, cantores, m ú s i c o s , mujeres 
y hombres, y entre ellos iba y v e n í a Judas, 
vestido de rojo, con la bolsa en l a mano 
contando los 30 dineros. 
A l l legar a la p laza colocaban e l sepulcro 
y todos formaban alrededor para cantar los 
gozos a l Santo Cr i s to con una serie de estro-
fas que nar ran la v ida de Nues t ro S e ñ o r 
Jesucristo, y de las que a t í t u l o de mues t ra 
copiamos las pr imeras: 
Cantarem la majestat 
de vostre n o m p o d e r ó s 
J e s ú s , Cr i s t crucificat , 
Redemptor deis pecadors. 
Vos t r a v inguda en l a t é r r a 
fou per apujar en Creu ; 
a l l í pagaren lo erro 
que feu r h o m e contra D é u . 
l i l u c i f e r e s t á espantat 
mol t ven^ut i e n v e j ó s 
J e s ú s , C r i s t crucificat , 
redemtor deis pecadors. 
E l Vierne's por l a m a ñ a n a temprano se 
r e ú n e n en la iglesia para celebrar el Calva-
r io y cantar e l Vía Crucis , respondiendo 
todo el pueblo. A l t e rmina r e l Vía Cruc is , 
todos v a n a la iglesia para que el s a c r i s t á n 
devuelva a cada vecino el resto de su c i r io 
que ha estado i l uminando e l Monumento , 
porque e n c e n d i é n d o l e durante las tempesta-
des, las amaina y les l i b r a de l granizo; tam-
b ién le encienden cuando admin is t ran la 
e x t r e m a u n c i ó n a u n moribundo. 
R E P R E S E N T A C I O N E S D E L A P A S I O N 
Posiblemente el aspecto m á s interesante 
de la Semana Santa catalana es e l de las 
representaciones de la P a s i ó n d>i Nuestro 
Seño r . M á s o me'nos ingenuas, m á s o menos 
realistas, s iempre encierran una gran emo-
c ión y hasta una gran belleza p l á s t i c a ten 
ciertas ocasiones. Muchas h a n desaparecido, 
pero, afortunadamente, se conservan algunas 
en pleno apogeó.-
E n gran n ú m e r o de procesiones en diver-
sos lugares suelen i r fieles que representan 
personajes de l a Sagrada E s c r i t u r a relacio-
nados con l a P a s i ó n d é Cr i s to y s i r v i é n d o s e , 
b ien de textos c lás icos o populares, o de par-
lamentos conservados por t r a d i c i ó n oral , 
representan pasajes de l a Pas ión . 
Has t a no hace mucho, cerca de Barcelona, 
en San Vicente de Hor ts , a l a puerta d é )a 
iglesia y s i n m á s aparato escén ico ^que la 
vest imenta de los personajes, representaban 
la Santa Cena; l a n e g a c i ó n de San Pedro y 
la d e s a p a r i c i ó n d é Judas d e s p u é s de haber 
vendido a Cris to , no tomando parte en el 
d iá logo m á s que J e s ú s , San Pedro, l a sir-
v ienta de Pi la tos y Judas. Duran te l a repre-
s e n t a c i ó n , ios após to l e s cantaban var ios pa-
sajes de l a P a s i ó n , a cuyo c á n t i c o se suma 
el pueblo. 
L a m á s completa r e p r e s e n t a c i ó n que ha 
llegado hasta nuestros d í a s y que, en reali-
dad, cada a ñ o supone una s u p e r a c i ó n , es la 
que se celebra en Verges, en el A m p u r d á n . 
E n real idad hacen dos r e p r é s e n t a c i o n e s , 
una antes de l a p r o c e s i ó n y otra durante la 
misma , y han llegado a dar ta l d ignidad a 
los personajes, que no son hombres y muje-
res disfrazados, sino una verdadera perso-
nif icación de los que quieren representar, y 
tanto es así , que algunos hombres que ya 
hace a ñ o s representaban a Cr is to o a u n de-
terminado após to l , para hacerlo con m á s 
d ignidad se han dejado crecer l a barba. N o 
deja esto d é tener m é r i t o , v i v i r durante todo 
el a ñ o contra la corriente para dar m á s 
autenticidad a l personaje representado. 
E n u n a plaza, cerca de l a escuela, se repre-
senta l a c o n v e r s i ó n de la Samari tana eh el 
brocal del pozo, d e s p u é s el prendimiento, 
que no hacen los soldados, sino un grupo de 
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j u d í o s que le l l evan ante Pi la tos , el cua l 
representa l a escena de1 lavarse las manos. 
D e s p u é s de esta escena y s iguiendo e l orden 
na tura l de los sucesos, Cr is to , sujeto con 
fuerte cadena, es conducido a l a iglesia , don-
de' se organiza la p r o c e s i ó n , en la que figura 
Cr i s to cargado con pesada c ruz y rodeado 
de j u d í o s , que a su alrededor bai lan, le insul -
t an y le mal t ra tan, s i n que Jesucr is to exhale 
l a menor queja. M a s no es é s t a l a ú n i c a ima-
gen de J e s ú s que figura en l a proce'sión, sino 
que v a otra en l a que fo rma grupo con los 
a p ó s t o l e s reci tando parlamentos de l a Cena. 
E l J e s ú s que camina entre los j u d í o s cae 
en tres puntos determinados, y en l a tercera 
ca ída , y a cerca de l f ina l , cuando se levanta, 
los j u d í o s le1 qu i t an l a t ú n i c a y se l a juegan. 
A u n q u e no s iguen en l a r e p r e s e n t a c i ó n e l 
orden r iguroso de los hechos, lo hacen con 
tanta dignidad, que1 resul ta realmente emo-
t ivo. Siguen u n texto fijo y cada c u a l t iene 
aprendido su papel, y es curioso e l que, ha-
biendo perdido l a n o c i ó n del conjunto, a 
veces reci tan su papel s in tener m u y ei\ 
cuenta lo que' dicen los otros. 
E n l a p r o c e s i ó n figura a l f i na l u n a sin-
g u l a r í s i m a danza de l a muerte, ejecutada 
por cuatro hombres vestidos de negro con 
u n traje m u y ajustado y pintados en él los 
huesos y l a calavera; l a danza es m u y mo-
n ó t o n a , produciendo u n s ingula r efecto en 
la media luz de l a noche. N o es esta danza 
exclus iva de Verges, y se ejecutaba antes 
m á s que ahora en muchos pueblos de l A m -
p u r d á n y e l R o s e l l ó n , pero tan sólo por un 
personaje y a l p r inc ip io de l a p r o c e s i ó n , con 
e l objeto de in fund i r respeto. 
A R A G O N 
L A T A M B O R A D A D E H I J A R 
l 
L a ce l eb rac ión de la Semana Santa ofrece 
u n gran mis t ic i smo l i t ú r g i c o en A r a g ó n , y 
m u y s ingularmente en las grandes v i l l as del 
Bajo A r a g ó n , como son Alcañ iz e H í j a r . U n a 
s imulada leg ión romana con u n c e n t u r i ó n , 
decuriones y l ictores, dan en H í j a r guardia 
a l Monumehto donde se custodiaban las Sa-
gradas Formas , y esta m i s m a leg ión acom-
p a ñ a a l a p r o c e s i ó n , en la que t a m b i é n v a n 
las tres M a r í a s , como hemos v is to que ocu-
r r í a en otros lugares de l P i r ineo . 
Todo ello, con ser interesante, no es ex-
clusivo, y por eso e'n este recorrido, buscan-
do lo m á s s ingular de l a c e l e b r a c i ó n de l a 
Semana Santa, no y a en cada r e g i ó n , sino 
a veces en cada pueblo de E s p a ñ a , hemos 
de s e ñ a l a r a q u í las tamboradas. Mezc lémo-
nos entre las gente's del pueblo, y recorrien-
do con ellas las calles, aun a riesgo de u n 
gran cansancio, verdadero agotamiento físi-
co, veamos en q u é consiste l a t a m b o r á d a . 
N o puede o í r s e n i u n tambor hasta que 
se i n i c i a e l V ie rnes Santo; mas como en Hí -
j a r en l a noche de l Jueves a l V ie rnes nadie 
piensa en dormi r , dos horas antes de em-
pezar el V ie rnes y a empiezan las gentes a 
sa l i r de sus casas y las calles se v e n inva-
didas con verdaderas legiones d é terceroles 
con t ú n i c a s negras ajustadas a l a c in tu ra 
por correas de l a que cuelga e l tambor. To-
dos, impacientes, v a n y v ienen, mas n ingu-
no osa tocar e l tambor, y aunque por tradi-
c ión respetan esta costumbre, los alguaciles 
v i g i l a n por s i a lguno se atreviese a v io lar -
la . S e g ú n v a caminando e l reloj hacia l a 
medianoche, e l s i lencio v a creciendo en las 
calles, a pesar de1 ser mayor l a mul t i t ud , y a 
que todos quieren ser los pr imeros en tocar, 
para lo cua l es preciso o í r l a p r imera cam-
panada de las doce; y, efectivamente, l a p r i -
m e r a campanada se oye. M a s as í q u é é s t a 
suena es impos ib le d i s t ingu i r las restantes 
n i aunque se hiciesen con salvas de dina-
mi ta , ya que centenares de tambores y algu-
nas docenas d é bombos empiezan e l curioso 
repique que no d e j a r á de sonar hasta l a ma-
ñ a n a del s á b a d o . 
U n bombo preside y marca e l c o m p á s a 
u n grupo de tambores, que caminan de u n 
lado a otro tocando marchas diversas y s i n 
rumbo fijo hasta las tres de la madrugada; 
a esa hora salen a l a calle los h o m b r é s que 
durante los d í a s festivos de todo e l a ñ o han 
realizado l a piadosa y dura tarea de levan-
tarse el d í a de descanso de madrugada y 
sa l i r a rezar e l Rosar io de l a A u r o r a . A l a 
m i sm a hora fo rman los soldados romanos 
que dan guardia a l paso de l « P r e n d i m i e n -
to» y se fo rma l a p r o c e s i ó n , a l a que se su-
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m a n los de los tambores, que durante tres 
horas han vagado por todo e l pueblo. L a s 
calles se i l u m i n a n por las teas resinosas que 
l l evan los fieles, y el s i lencio se rompe con 
suavidad por e l c á n t i c o de los «au ro re s» y 
cuando és tos cesan, algo m á s violentamente, 
por los tambores. 
E l c á n t i c o se i n i c i a por u n quejumbroso 
¡ay de mí ! y s iguen d e s p u é s estrofas en las 
que se lamentan los sufr imiehtos de l a Pa-
s ión de l Señor , y a l t e rminar una de las 
lamentaciones, vue lve a sonar «¡ay de mí!», 
diciendo todo el pueblo a coro: «Mi Dios, 
s i n Vos , ¿qué s e r á de m í . Señor?» E l cáii-
tico, que consta de 23 coplas, e's debido a 
F r a y Diego de Cádiz , que en 1787 estuvo 
predicando misiones por e l Bajo A r a g ó n . 
U n a vez terminado el desfile de l a proce-
s ión , les grupos de tambores v u e l v é n a des-
perdigarse por todo e l pueblo, y durante el 
resto de la madrugada tocan s i n cesar has-
ta las nueve de l a m a ñ a n a , en que se cele-
bran los Oficios del Viernes ; d e s p u é s salen 
los organizadores de la p roce s ión y van al 
Ca lvar io a buscar los pasos que han de figu-
ra r en l a p r o c e s i ó n del Santo En t i e r ro . A l 
l legar a l Ca lva r io , los de los tambores se 
toman e l t iempo necesario para reparar las 
fuerzas, no me atreVo a decir que a descan-
sar, y a que antes del m e d i o d í a v u e l v e n a 
empezar a tocar hasta las tres de la tarde, 
hora en que sale l a p r o c e s i ó n del P r e g ó n . 
Siguen tocando, m á s o menos ordenadamen-
te, hasta las pr imeras horas del c r e p ú s c u l o , 
y a que a las siete se al inean en largas filas 
para formar parte en la p r o c e s i ó n del Santo 
En t i e r ro , en la cual tocan una marcha so-
lemne propia para el caso.-
A l acabar la proce 's ión del Santo En t i e r ro , 
y desde las doce de l a noche, hora en que 
hace veint icuatro que sal ieron, otra vez 
v u e l v e n a tocar violentamente y en desorden 
hasta las siete de la m a ñ a n a del Sábado , en 
que se celebra la ú l t i m a p r o c e s i ó n para de-
vo lve r las i m á g e n e s a l Ca lvar io . E n A l c a ñ i z 
t a m b i é n hay tamborada en Semana Santa. 
Verdaderamente, este s ingular modo de 
a c o m p a ñ a r a los actos de l a Semana Santa 
nos d é m u e s t r a el t e s ó n y resistencia de los 
aragoneses, cuando les insp i ra u n noble in-
tento: pasan dos noches s i n acostarse y s in 
do rmi r nadie en e l pueblo. 
N o es exclus iva la a t a m b o r a d a » de H í j a r , 
y a que m á s a l Sur, en H e l l í n , en l a p rov in -
c i a de Albacete1, cerca de M u r c i a , hay otra 
famosa tamborada, d icen que de 8.000 a 
10.000 tambores, que repican desde el Miér-
coles Santo hasta el Domingo de Resurrec-
c ión , y algo m u y s ingular es que en las pro-
cesione's f iguran las hell inesas vestidas de 
nazarenos y con capirotes. 
L o m á s impresionante de la Semana Santa 
en H e l l í n es que en l a madrugada del Vie r -
nes Santo el pueblo en masa sube por vere-
das y caminos entre las capil l i tas de l Ca l -
va r io para ve r la llegada de las Cof rad ía s . 
Naturalmente , a l pueblo a c o m p a ñ a n los 
tamborileros, que alguna vez cesan de repi-
car para o í r alguna saeta. L a mayor Her-
mandad de He l l ín , la de la Dolorosa, figura 
en esta p r o c e s i ó n de la madrugada del V ie r -
nes, y debemos adver t i r q u é la Dolorosa f-s 
una de las m á s bellas y emotivas i m á g e n e s 
de Salzi l lo, con ojos negros, profundos y 
serenos, t í p i c a m e n t e representativos de la 
mujer e'spañola. 
A l paso de las i m á g e n e s por la calle, ]o 
m i s m o que en algunos sitios, les arrojan flo-
res; en H e l l í n t i r an unos famosos caramelos 
que los tamborileros, conscientes del deber 
c o n t r a í d o , n i aun los muchos chiqui l los , con 
ser muchos, p u é s desde que t ienen fuerza 
para sostener e l tambor gustan tocarle en 
la Semana Santa, in te r rumpen el repique 
por cogerlos, cosa que hacen las d e m á s per-
sonas. 
LA ESPAÑA CENTRAL 
E n ambas Cast i l las presentan los actos y 
procesiones de Semana Santa una gran 
u n c i ó n y recogimiento, concordando con el 
c a r á c t e r sobrio de los castellanos, que, en 
realidad, contrastan con las exterioridades 
algo paganas de A n d a l u c í a y Levante ; mas 
no por eso dejan las procesiones de presen-
tar una gran belleza y ser un m á x i m o ex-
ponente de arte. E n las localidades rurales, 
l a m á s t íp ica y generalizada es la p r o c e s i ó n 
de l a Dolorosa y el Vía Cruc i s propagado 
por los franciscanos. 
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M A D R I D . — L A S P A L M A S Y L A S 
C A R R A C A S 
Indiscutibletaente, no es M a d r i d la ciudad 
que tiene m á s fama en cuanto a s u Semana 
Santa, mas no deja de presentar - algunos 
aspectos dignos de s e ñ a l a r s e . N o olvidemos 
que, por ser l a capi ta l y una capi ta l ex-
traordinariamente acogedora, de todas las 
d e m á s recoge motivos, y a q u í fundidos has-
ta hacerse nacionales, a todas ofrece algo 
totalmente e s p a ñ o l . P o r eso a nuestro paso 
por la Corte vamos a detenernos para exa-
minar algunos aspectos que pueden genera-
lizarse' a otras muchas capitales. 
S ingular i n t e r é s ofrece la venta ambulan-
te de objetos propios para conmemorar l a 
P a s i ó n del Señor . L o p r imero en e l orden 
c ronológ ico son las palmas del Domingo da 
Ramos. 
Desde las p r imeras horas de l a m a ñ a n a , 
para no dejar de' o f r ecé r s e lo s a los que acu-
den a l a misa del alba, se i n s t a l an en las 
proximidades de las iglesias los vendedores 
despalmas, no faltando verdaderos monto-
nes de romero y ramas de o l ivo para ofrecer 
una ramita , y a que, bendecido durante l a 
^misa y colocado a la cabecera de la cama, 
la b e n d i c i ó n nos a l c a n z a r á durante todo el 
año . Generalmente, son los n i ñ o s los que 
acuden a l a iglesia con las palmas, porque 
los c á n t i c o s de los n i ñ o s hebreos, cuando 
Cris to e n t r ó en J e r u s a l é n , merecieron los 
elogios del Redentor . 
Las palmas v ienen, naturalmente, de Le -
vante, donde en algunos lugares, como E l -
che, famosa por sus palmeras; C r e v i l l e n t é , 
Callosa del Segura y otras localidades, han 
llegado a crear u n a p r ó s p e r a y segura in-
dustria. N o todas las hojas de la pa lmera 
s i rven para el Domingo de Ramos, y a qua 
necesitan una previa p r e p a r a c i ó n , que' es el 
atarlas para que a l p r ivar las de l u z se que-
den blancas. L a s mejores, las que no t ienen 
manchas verdes, se dejan para palmas lisas, 
y las que, por efecto de' la luz , t ienen algu-
nas manchas verdes, se r i zan , o p e r a c i ó n que 
no real izan en Levante , sino en las semies-
t e r e r í a s y s e m i h o r c h a t e r í a s que los levant i -
nos t iehen en M a d r i d . L a s palmas rizadas, 
aqu í se adornan con flores, mient ras que 
en C a t a l u ñ a es frecuente el adorno de bom-
bones y rosqui l las . L a mayor p r o d u c c i ó n de 
palmas se vende en M a d r i d y Parcelona; 
las dos grandes capitales consumen m á s 
palmas q u é todo el resto de la n a c i ó n , y es 
curioso consignar que algunas se expor-
tan a Inglaterra . 
Pasado e l Domingo, cambian los a r t í cu -
los que se venden, y ante las puertas de las 
iglesias aparecen los vendedores de carracas 
y de t iras con la P a s i ó n del Señor . ¿Qué es 
esto?, se p r e g u n t a r á n algunos. Pues unas 
t i ras de papel de no m á s de cinco c e n t í m e -
tros de ancho y bastante largas para conte-
ner en cuadri tos diferentes las pr incipales 
é s c e n a s de la P a s i ó n del Señor . Suelen ser 
de color, con e l fin de l l amar m á s l a aten-
c ión del pueblo, y esencialmente de los n i -
ños , que son los pr inc ipales compradores de 
t i ras con l a « s a g r a d a P a s i ó n y Muer t e de 
Nues t ro S e ñ o r J e s u c r i s t o » , q u é es como lo 
vocean los vendedores. 
P o r cier to que a veces t ienen que vocear 
con voz m u y fuerte, y a que entre ellos es-
t á n los vendedores de carracas de madera 
y de t a m a ñ o s y diversas formas, adornadas 
con estampitas y a veces pintadas de co-
lores. 
E s m u y curioso s e ñ a l a r que l a m a y o r í a 
d é las carracas que se venden en M a d r i d y 
en otras muchas capitales, se hacen en u n 
pueblo de la p rov inc i a de Burgos , que tiene 
solamente unos t re inta vecinos y l lamado 
C e r d e ñ a la A l t a o C e r d e ñ a J imeno . E s t a la-
bor la hacen los labradores en las horas de 
paro forzoso durante el inv ie rno , cuando la 
semi l la v a engrosando bajo l a capa de nieve 
s in necesidad de la ayuda de l hombre. E n -
tonces los hombres de C e r d e ñ a , con su afi-
lada navaja, v a n desbastando las tamas de 
chopo o aliso hasta lograr las pie'zas nece-
sarias para montar la carraca. L a pr inc i -
pa l es e l «ca r ruzo» o m o l i n i l l o que v a uni -
do a l mango, y a que si el car ruzo no es tá 
b i en dentado, la l e n g ü e t a , a l rozar sus sa-
lientes, no s o n a r á bien. 
L a indus t r i a de las carracas es totalmente 
personal, pues una carraca es una pieza de 
arte, aunque sea arte menor. L o s hombres 
de C e r d e ñ a J imeno lo hacen absolutamente 
todo, desde sa l i r a l monte a escoged las ta-
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mas preferidas, ta l lar todas las piezas y ar-
marlas, d e j á n d o l a s l istas para l a venta. L a 
venta suele hacerse a l a puerta de l a igle-
sia, donde las revendedoras acuden a l a su-
basta y se las l l evan a carros, o b ien el pro-
pio autor v a con ellas a v e n d é r s e l a s a la 
ciudad. 
Verdaderamente vistosas e s t á n las calles 
m a d r i l e ñ a s los d í a s de Jueves y Vie rnes 
Santo d e s p u é s d é los oficios de l a m a ñ a n a , 
y a que las muchachas y aun muchas seño-
ras se v i s ten con m a n t i l l a de blonda apoya-
da en la alta peineta de concha, que tan 
bello marco ofrece a l rostro, para asis t i r a 
los oficios y v i s i t a r e l Monumento . 
N o vamos a hablar de las procesiones de 
M a d r i d , pues a u n q u é en l a actual idad son 
m a g n í f i c a s , no t ienen en nuestra c iudad l a 
t r a d i c i ó n que en otras, y , s in embargo, 
s iempre se encuentra en l a capi ta l algo dig-
no de c o n t e m p l a c i ó n y ú n i c o . Se t ra ta de" l a 
p r o c e s i ó n del Vie rnes Santo, o de l Santo E n -
tierro, que celebran por l a tarde dentro del 
claustro las monjas de las Descalzas Rea-
les, convento fundado a mi t ad del siglo X V I 
por d o ñ a Juana de1 A u s t r i a , h i ja menor de 
Car los V , siendo t o d a v í a v i u d a de don Juan , 
el p r í n c i p e heredero de Por tuga l . P a r a tan 
solemne acto a d ó r n a s e e l claustro con tapi-
ces que sobre cartones de R u b é n s h ic ie ron 
Raes y Geubels representando escenas de l a 
P a s i ó n ; y aunque só lo fuera por contemplar 
esta m a g n í f i c a co lecc ión de tapices, merece 
l a v i s i t a a las Descalzas Reales. A eso de 
las c inco de l a tarde sale l a p r o c e s i ó n en 
medio de u n si lencio impresionante y de l a 
u n c i ó n de les asistentes, pues é s t o s saben 
que las Descalzas Reales t ienen u n pr iv i le -
gio, q u é es é l de sacar en la p r o c e s i ó n l a 
Sagrada F o r m a , que v a ocul ta en el costado 
de Cris to , admirable escul tura de Gaspar 
Becerra . L a m ú s i c a y los cán t i cos que en-
tonan a c o m p a ñ a n d o a l Santo E n t i e r r o fue-
r o n compuestos por Pales t r ina , especial-
mente para este acto. L a s v o c é s agudas las 
entonan tres n i ñ o s , tres monagui l los vesti-
dos con t ú n i c a negra desde l a cabeza a los 
pies, que a quien no lo sepa le p a r e c e r á n 
mujeres. 
, E n t r é la belleza de l claustro engalanado 
con los tapices, los b e l l í s i m o s cán t i cos , ex-
clusivos y especiales para este acto, y e l 
saber que en la p r o c e s i ó n figura, no y a una 
bel la imagen, sino verdaderamente Nues t ro 
S e ñ o r J é s u c r i s t o , hace que los m a d r i l e ñ o s 
sintamos especial a t r a c c i ó n por acudir el 
Viernes Santo a las Descalzas Reales. 
T O l i E D O 
N o podemos dejar de hacer u n alto en 
l a imper i a l ciudad, y a l sentirnos en sus 
viejas calles nos parece oportuno v o l v é r l a 
v i s ta hacia a t r á s para v e r lo que fue l a 
Semana Santa en la ciudad que tantos siglos 
de his tor ia gloriosa atesora. 
E n la famosa revis ta del siglo pasado « E l 
Semanario Pintoresco E s p a ñ o l » , encontra-
mos u n a r t í c u l o de M . M a g a n que nos cuen-
ta, no lo que é r a en su época , s ino lo que 
antes h a b í a sido la Semana Santa toledana. 
E n estos d ías , el p r imado de l a Iglesia es-
p a ñ o l a se presentaba con 14 dignidades con 
mi t ra ; esta ceremonia, en e l marco extraor-
dinariamente grandioso d é l a catedral de To-
ledo, se comprende que fuera emocionante, 
y en real idad lo sigue siendo, pues l a Sema-
na Santa en Toledo h a cambiado en deta-
lles, pero no ha perdido en culto, y a s í los 
oficios, ahora como antes, son por l a m a ñ a -
na en l a catedral y l a b e n d i c i ó n de los San-
tos Oleos, conforme a l r i t u a l romano, son 
dignos de toda a t enc ión , a s í como el lavato-
r io , en el que e l mayor prelado de E s p a ñ a 
besa y lava los pies de var ios pobres vés t i -
dos con t ú n i c a s blancas. E n estos d í a s usan 
los . oficiantes r i q u í s i m o s t emos que se con-
servan en e l Museo de l a catedral, piezas 
^ a é s t r a s de l bordado de los siglos X V I 
y X V I I . 
Nos dice e l cronista q u é antes de l a in -
v a s i ó n francesa, lo cua l hace que l a ci ta 
sea -de los pr imeros a ñ o s del s iglo pasado, 
e l Mié rco les Santo sa l ía de l convento de 
San J u a n de los Reyes la Cof rad ía del San-
t í s i m o Cris to de la H u m i l d a d , que t e n í a 
va r ios pasos, d é los cuales uno era enor-
m e y representaba l a Orac ión de l H u e r t o 
con los a p ó s t o l e s durmiendo, e iba acom-
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p a ñ a d o por e l gremio de a l b a ñ i l e s y car-
pinteros, y añade> « todos vestidos de ser io», 
con lo cual suponemos que quiere' decir 
de oscuro, pero no lo afirmamos, y a que 
desconocemos e l va lor de l a frase. Sacaba 
el arte de la seda el paso del « I m p r o p e r i o » , 
que representaba a J e s ú s ante A n á s reci-
biendo l a sacri lega bofetada. Iba a continua-
ción el «San to Cr i s to de l a H u m i l d a d » , a l 
que a c o m p a ñ a b a n los religiosos de San 
Francisco, y cerraban l a p r o c e s i ó n l a «Do-
lorosa» y u n «Crucifijo». Desgraciadamen-
te todas estas i m á g e n e s , que siendo toleda-
nas y de gremios tan r icos como e l de la 
seda, hemos de suponer con r a z ó n que eran 
be l l í s imas , fueron destruidas por las tropas 
de N a p o l e ó n . 
L a s Cof rad ías no abandonaron l a ide'a de 
sal i r en p r o c e s i ó n a l v e r destruidas las imá-
genes, sino que se reh ic ie ron y se incorpo-
raron a otras procesiones, como l a que de 
la iglesia de l a V e r a C r u z , fundada nada 
menos que por e l C i d Campeador, sale e i 
d ía de Jueves Santo. L o s a l b a ñ i l e s y car-
pinteros sal ieron con l a «Cena», y los de l 
arte de l a seda, con « J e s ú s con l a C r u z a 
cues tas» . L a venerable Orden Terce'ra acom-
p a ñ a b a antes a u n gran paso que represen-
taba l a e l evac ión de la C r u z , en e l que fi-
guraban muchos jud íos , y en la parte de-
lantera del m i s m o paso, u n a imagen de 
Moisés con las tablas de l a L e y y l a ser-
piente de metal , s í m b o l o de nuestra reden-
ción. Siguen d e s p u é s e l Crucif i jo l lamado 
de «las aguas» , una Dolorosa y u n L i g n u r a 
Crucis . C o n t i n ú a diciendo e l cronista que 
esta p r o c e s i ó n sa l ía ante's de l C a r m e n Cal -
zado, y en l a actual idad — t é n g a s e en cuen-
ta que es hace m á s de u n siglo, puesto que 
escribe en 1840— de l a Pa r roqu ia de l a Mag-
dalena, pero s in que se guardase" en esta 
p roces ión la formal idad debida. 
E l Viernes por l a tarde, de l a par roquia 
m o z á r a b e de Santa Jus ta , sale l a o t ra pro-
ces ión de l a «Soledad», con u n Crucif i jo y 
un paso m u y grande que representa e l «Des-
c e n d i m i e n t o » , y v a a c o m p a ñ a d o por e l gre-
mio de los sastres, v is t iendo ca l zón de ter-
ciopelo y un c o r p i ñ o o tonelete de holandi-
l la negra que te rminaba en u n grupo pira-
mida l con c a í d a s sobre l a cara y l a espalda, 
dejando cubierto el rostro con una m á s c a -
ra; a estos hombres as í vestidos los l lama-
ban « M a r i q u i t a s las n e g r a s » , y l levaban un 
pi to y u n tambor i l . E n medio iba uno con 
u n a bandera pintada con sol, l una y estre-
llas. As í sal ieron vestidos hasta 1824 en ho-
nor de los reye's, que es tuvieron presentes 
en l a p roces ión ; pero, por dar d e s p u é s lugar 
a irreverencias, fueron supr imidos . 
A las « M a r i q u i t a s las n e g r a s » s e g u í a n 24 
armados con cota de mal la , ye lmo, pecho 
y espalda de acero, tonelete de1 seda y es-
pada a l c into e m p u ñ a n d o grandes alabardas. 
E r a n los del arte de la seda, y en e l cen-
t ro iba e l maestro de campos con armadura 
de r i ca labor de orfebre ' r ía toledana, con 
embutidos de oro cincelado, coleto de ante 
y cetro de madera en una mano. T a m b i é n 
l levaban abanderado con l a bandera arras-
trando y luego e l M o r r i l l e l o chicuelo ar-
mado. Ce r raban l a proce 's ión e l estandarte 
y Nues t ra S e ñ o r a de la Soledad, de l a ca-
p i l l a de Santa Justa^ Trompeteros vestidos 
de negro con trajes iguales a los que repar-
t í a n l a cera y l levaban los pasos a hombros, 
y t a m b i é n iban antiguamente é n l a proce-
s ión discipl inantes que se azotaban, pero 
luego fueron prohibidos. 
E n la actual idad h a n cambiado algunas 
Cofrad ías ; no todos los pasos siguen siendo 
los mismos y los cofrades v is ten de modo 
diferente; pero la p r o c e s i ó n del Vierne's San-
to en Toledo, a l caer l a tarde, saliendo por 
l a Pue r t a del Re lo j de l a catedral, sigue te-
niendo eh ioc ión y belleza, y es d igna de con-
templarse, como lo demuestran los muchos 
m a d r i l e ñ o s que en esta s e ñ a l a d a tarde v a n 
a la ciudad imper i a l . 
E n t r e los monumentos ricos, bellos y con 
gran cantidad de fiores y luces que se mon-
tan e'n todas las iglesias para guardar a l 
Seño r , ex t raordinar io es e l de la catedral 
pr imada . A n t a ñ o h a b í a uno de madera y 
l ienzos pintado por R i c c i y C a r r e ñ o en 1668, 
y aunque las p in turas eran m u y hermosas, 
como obra de tan notables maestros, que-
daban u n poco como deslumbradas e n t r é 
las columnas s a l o m ó n i c a s y el follaje exce-
sivo, s e g ú n la o p i n i ó n de c r í t i cos . Se susti-
t u y ó por otro a pr inc ip ies del siglo X I X , 
encargado por el cardenal L u i s de B o r b ó n , 
siendo su a r t í f i ce Franc isco P é r e z Sedaño , 
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pues siempre; tiene Toledo a gala e l montar 
u n bello Monumento digno de su extraor-
d inar ia catedral. 
N o quiero pasar por alto el recuerdo, ver-
daderamente emocionante, de la p r o c e s i ó n 
que contemplamos a l v o l v e r de Toledo en 
uno de los pueblos del camino. Todo era 
sencillez y recogimiento; sólo l levaban dos 
i m á g e n e s : u n aCristo» y una «Dolorosa», y 
entre ellas los hombres y las mujeres del 
lugar con velas encendidas, caminando en 
silencio o rezando t a m b i é n en si lencio. Pues 
bien: esta m o d e s t í s i m a p r o c e s i ó n creo que 
llegaba m á s a l a lma que' los lujosos pasos 
y la m ú s i c a de las grandes ciudades. 
C U E N C A 
L a c iudad t íp i ca por su paisaje de ho-
ces y tajos, es por la c e l e b r a c i ó n de la 
Semana Santa a n á l o g a a la Zamora caste-
l lana. Organizada por las Cof rad ías derivadas 
de las antiguas Hermandades gremiales, 
e s t á actualmente1 sostenida por e l fervor de 
todas las fami l ias de la p e q u e ñ a ciudad, y 
por ello su e s p í r i t u fami l ia r y casi pr ivado 
le da especial encanto. L o esencial es el va-
lor espir i tual , superior a l a r t í s t i co , que se 
manifiesta por l a a b s o r c i ó n total de la v ida 
y las pre'ocupaciones del vecindario, que 
durante dos d í a s y medio no piensa, no ha-
bla y no quiere enterarse de otra cosa que 
de las procesiones. 
Comienzan é s t a s con la del Mié rco l e s San-
to, que sale de l Convento de San Francisco , 
a las ocho de1 la noche, l levando seis pasos: 
los cofrades del «Beso» l l evan t ú n i c a y ca-
puz blanco; los de « J e s ú s ante A n á s » , rojo 
escarlata y capuz blanco, y los del paso del 
« H u e r t o » , t ú n i c a morada y capuz blanco. 
L a de l Jueves Santo, celebrada por l a tar-
de, es t a m b i é n var iada en pasos, algunos 
m u y interesantes, aunque de autor anón i -
mo. E l « C a m i n o del Ca lva r io» , que es la 
p r o c e s i ó n matu t ina del Vie rnes Santo, l leva 
una banda de destemplados tambores y es-
tridentes clarines, que remedan la befa de 
los j u d í o s y t e rmina en una fiesta popular 
organizada por las Hermandades. Tiene otra 
p r o c e s i ó n como cont inuidad, que sale a las 
once, y es tan numerosa en pasos que, aun-
que' modernos algunos, son de gran belleza; 
dura esta p r o c e s i ó n hasta las tres de l a tar-
de, en que entra en E l Salvador, iglesia de 
donde sale a las cinco e l « S a n t o E n t i e r r o » . 
E n esta p r o c e s i ó n del «San to E n t i e r r o » v a n 
n i ñ a s vestidas con e m b l é m a s de l a P a s i ó n 
que dan a l acto u n aspecto m u y popular . 
Te rmina la Semana Santa conquense con 
u n a r o m e r í a en la e rmi ta de la V i r g e n de 
las Angust ias , a l a que acude el V ie rnes 
por la noche enorme' m u l t i t u d de fieles de-
votos, constituyendo u n acto de aspecto ro-
m á n t i c o . 
E l tur is ta tiene ocas ión de conocer en 
Cuenca y en su prov inc ia una notable va-
r iedad de lo que podemos l l amar «Cr is tos 
H u m i l d e s » , como son: el de las «Victorias»,, 
del c o n v é n t o de San M i g u e l de Priego; el 
«Naza reno» , de V i l l a r e s del Saz; e l de l a 
«Caída», de R e l i n c h ó n ; e l « N a z a r e n o » , de 
Sisante; el «Cristo» de Palomera, obra en 
marf i l del siglo X V ; l a «Caída del Nazare-
no», de Huete; el «Cr is to b i zan t ino» , de L a 
Cie rva , m u y venerado por los serranos. 
E l v i s i t a r estos Cris tos permite recorrer 
m u y t í p i cos pueblos serranos y manche-
gos, con iglesias, cast i l los y monumentos , 
que bien merecen el és fuerzo de u n peque-
ñ o viaje, s in o lv idar u n a v i s i t a a la C i u -
dad Encantada, que c o n s t i t u i r á una de las 
fiestas dedicadas a l cul to de la Naturale-
za y que s e r á m u y interesante por l a be-
l leza y e x t r a ñ a s part icularidades de su 
paisaje. L a s depredaciones b á r b a r a m e n t e 
ocasionadas por el a t e í s m o rojo en tem-
plos e i m á g e n e s de l a capital , p a r e c é ser 
que t e n d r á n r e p a r a c i ó n por lo que a imá-
genes a t a ñ e , t rayendo a las procesio-
nes conquenses algunas de las m á s afa-
madas de las ciudades y v i l l a s de la 
prov inc ia . 
N o pudiendo seguir paso a paso toda 
la d e s c r i p c i ó n de la Semana Santa, trans-
pongamos l a cordi l lera Cent ra l y veamos 
q u é pasa en Cast i l la la Vie j a . A q u í la Se-
mana Santa tiene como exponente el re-
cogimiento y el si lencio de los fióles, que 
presencian el paso de las i m á g e n o s 
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como si fuesen realmente Cr is to y la 
V i rgen . 
En t r e todas las ciudades, es posiblemen-
te Va l l ado l id la que con m á s r iqueza pre-
senta la Semana Santa. 
V A I Í I Í A D O L I I D 
L a noble c iudad castellana h a sufrido 
en este aspecto grande's altibajos, pues 
l legó a u n gran esplendor en l a época de 
la i m a g i n e r í a castellana en e l siglo X V I I , 
cuando se h ic ie ron grandes pasos, y a que 
V a l l a d o l i d v a a l a vanguard ia en e l arte 
de l a tal la pol icromada, de' esa imagine-
r í a que supo l legar m á s que a l a forma 
a la e x p r e s i ó n exacta que q u e r í a dar a 
los personajes representados, pues el 
a lma de los fieles se conmueve', sobre 
todo, ante una e x p r e s i ó n lograda que 
acaba por infundirnos sus propios sen-
timientos. 
Desde el siglo X V I se crean en V a l l a -
dol id grandes talleres de i m a g i n e r í a , cuya 
i n s p i r a c i ó n p a s a r á luego a los talleres de 
A n d a l u c í a . D e s p u é s de l p e r í o d o de los gran-
des retablos, tenemos a ú n en e l siglo X V I 
el de las imágeneis , pues logran Doloro-
sas y Cris tos insuperables, y solamente 
en e l siglo X V I I I surgen escenas comple-
tas para figurar en el paso procesional . 
Son estas escenas copias de las que se re-
presentan en e l Siglo de Oro del teatro 
españo l , escenas paradas y mudas, pero tan 
expresivas que' logran una c o m u n i c a c i ó n 
y c o m p e n e t r a c i ó n perfecta con e l pueblo 
que las contempla. 
Exp l i cado el alcance y s igni f icación de 
la Semana Santa val l isoletana, e l i lustre 
escritor, hi jo de l a ciudad castellana, dice: 
«Todo e'sto es lo que c o n s t i t u y ó una pa-
s ión v i v a en la que el pueblo cr is t iano 
sale de la esfera de la re f lex ión y medi-
tac ión, en la i n t imidad de las ceremonias 
del templo, para v i v i r en la calle el pro-
cedo de l a P a s i ó n de Cris to , y sentir de 
una manera real , a l aire l ibre, como las 
buenas gentes de J e r u s a l é n , de una parte 
el sacrificio subl ime de la R e d e n c i ó n , y 
de otra, e l dolor de la V i r g e n y de las 
santas mujeres que la a c o m p a ñ a b a n , la 
piadosa generosidad del C i r ineo , e l alec-
cionador arrepent imiento de Dimas , la co-
m u n i ó n de l a fe con los Após to l e s , y , e ñ 
contraste m e l o d r a m á t i c o , ver en figuras 
tangibles l a perversidad y monstruoso ensa-
ñ a m i e n t o de escribas, soldados, verdugos 
y plebe que UeVan en sus rostros los in -
famantes estigmas que l a v io lenc ia , l a pro-
cacidad, el odio ciego y la p a s i ó n m á s baja 
ponen en los hombres cuando, frente a la 
suprema verdad, a l ian los inst intos crue-
le's con la in jus t ic ia . 
Cuando l a d e s a m o r t i z a c i ó n de los bienes 
de l a Iglesia, l a m a y o r í a de los pasos fue-
ron destruidos, las f iguras se repar t ieron 
entre los devotos par t iculares o se perdie-
ron , muchas se amontonaron en los sóta-
nos de l Colegio de la Santa C r u z y fueron 
tratadas como simples maderas. 
Pasado e l t iempo, a ñ o s d e s p u é s , muchas 
de las figuras pasaron a formar parte de 
las instalaciones del Museo N a c i o n a l de 
Escu l tu ra , y m á s adelante, v a l i é n d o s e de 
descripciones de antiguos pasos, se inten-
t ó y se" l og ró plenamente la r e s t a u r a c i ó n 
de los mismos, procurando adaptar las 
figuras para formar con ellas los grupos 
ta l y como h a b í a n figurado en el siglo X V I I 
en la E s p a ñ a de Fe l ipe I V . 
S é h a b í a conseguido restaurar una parte 
esencial para las procesiones, pero falta-
ba otra no menos importante, que era l a 
fe, e l entusiasmo de los fieles en la ce-
l e b r a c i ó n de la Semana Santa, y para ello 
era necesario el e s p í r i t u organizador y de 
c o o p e r a c i ó n de Cof rad ía s y Hermandades . 
Quedaban como punto i n i c i a l para ta l em-
presa tres iglesias penitenciales: l a de las 
Angust ias , la de la C r u z y l a de J e s ú s , 
y en estas iglesias unas co f rad ías velaban 
con celo por el maybr esplendor de sus 
i m á g e n e s , que lo m e r e c í a n , no sólo por su 
significado, sino por la gran obra de arte 
que en sí representaban; tales son la «Vir-
gen de los Cuchi l los» , de1 J u a n de J u n i , y 
el « J e s ú s N a z a r e n o » y la «Dolorosa», de 
Gregorio H e r n á n d e z . 
Se rehic ieron unas Cof rad ía s , surgieron 
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otras nuevas, pero indudablemente im-
pregnadas de u n e s p í r i t u t rad ic ional que1 
V a l l a d o l i d guardaba en el ambiente desde 
la é p o c a de F e l i p e I V , y en seguida se 
incorporaron a la v ida de la Semana San-
ta, d á n d o l a una v i d a y u n c a r á c t e r extra-
ordinarios. 
¿Qué tiene V a l l a d o l i d para q u é su Sema-
na Santa revis ta tan grande solemnidad? 
L a s i m á g e n e s extraordinar ias de sus a r t í -
fices, como Gregorio H e r n á n d e z y J u a n de 
J u n i , para no ci tar m á s que nombres de 
p r i m e r a fila, y e l sobrio c a r á c t e r castella-
no, reverente, callado, que asiste a l paso 
de las procesiones con u n gran recogimien-
to, y que a l pasar las i m á g e n e s se arro-
di l la en s e ñ a l de respeto y extrema e l s i -
lencio hasta e l punto de no o í r s e m á s q u é 
el paso m o n ó t o n o de los cofrades. Es te as-
pecto de reverencia , de silencio, de o rac ión , 
podemos general izarle a todas las ciuda-
des castellanas. 
N o podemos detenernos en todos los ac-
tos que l lenan cada día de l a Semana San-
ta Val l i so le tana , desde e l Domingo de 
Ramos, con la ; p r o c e s i ó n y b e n d i c i ó n de 
las palmas, especialmente' reservado para 
los n iños , por ser ellos los que con su 
a l e g r í a y espontaneidad saludaron a Cr i s -
to con palmas, hasta l a solemne p r o c e s i ó n 
de l Viernes , que es en l a que vamos a 
fijarnos. 
Día verdaderamente extraordinar io é s el 
V ie rnes Santo en Va l l ado l id . A las ocho 
de la m a ñ a n a sale de l a iglesia de San-
tiago el Pregonero de l a Cofradía de las 
Siete Palabras, que s é celebra en V a l l a -
dol id de u n modo extraordinar io, no en la 
Catedral , sino a l a ire l ibre , en la inmensa 
P laza Mayor , donde se congregan todas las 
Cof rad ías y los fieles en general. 
Durante el d í a s a l e ñ algunas procesio-
nes, pero y a estamos impacientes, porque 
se acerca el momento m á s solemne, que 
es la p roce s ión general de la Sagrada Pa-
s ión de l Salvador, ú n i c a é n su g é n e r o , por 
abarcar toda la h is tor ia de la P a s i ó n , pun-
to por punto, desde la Orac ión en el 
H u e r t o hasta la Soledad de la bendita 
Madre . 
E s t a gran p r o c e s i ó n sale a las ocho de 
la noche de l a Peni tenc ia l de Nues t ra Se-
ñ o r a de las Angust ias , por ser l a decana 
de las Cofrad ías , y ante cuyo templo se 
r e ú n e n todas las que han de tomar parte 
en d icha p r o c e s i ó n , formando u n conjun-
to verdaderamente jimprelsionante con 22 
pasos que s e ñ a l a n los momentos m á s des-
tacados de la P a s i ó n del Señor , y que son: 
&La Orac ión del H u e r t o » , «La Flagela-
c ión del Señor» , «E l S e ñ o r atado a l a co-
l u m n a » , obra s ingular d é Gregor io Her-
n á n d e z ; «E l Ecce -Homo» o « S a n t o Cr i s to 
de los Ar t i l l e ros» , « C a m i n o del Ca lvar io» , 
« N u e s t r o Padre J e s ú s N a z a r e n o » , «La V i r -
gen y San J u a n » , « P r e p a r a t i v o s para la 
Crucif ix ión», «E l Santo Cris to de l Despo-
jo», « E l e v a c i ó n de l a Cruz» , «¡Silentio!», 
ftEmisit S p i r i t u m » , « I n t e r Scelecstos Inno-
cens» , «Cris to en la Cruz» , d é J u n i ; «Nues -
t ra S e ñ o r a de la V e r a Cruz» , de Gregorio 
H e r n á n d e z ; «E l D e s c e n d i m i e n t o » , «La San-
ta Cruz» , «La Quinta A n g u s t i a de M a r í a » , 
« E l Cr i s to Yacen te» , t a m b i é n de Gregorio 
H e r n á n d e z ; « S a n t o Sepu lc ro» , v u l g a r m e n t é 
conocido por «Los D u r m i e n t e s » , y , por 
fin, « N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s » , 
l lamada la V i r g e n de los Cuchi l los , por los 
que J u a n de J u n i la c l a v ó en el c o r a z ó n 
para expresar el dolor de la Madre ante 
l a muerte de l Hi jo , con una marav i l losa 
e x p r e s i ó n desoladora de desgarrador rea-
l i smo que el ar t is ta supo i m p r i m i r en su 
faz; esta imagen, que es l a que c ier ra l a 
p r o c e s i ó n , entra en su iglesia de espaldas, 
para q u é e l pueblo la contemple hasta ei-
ú l t i m o momento, mientras entona una sal-
ve, plegaria magn í f i ca a l a M a d r e de 
Dios . 
E N L A C I U D A D D E L D U E R O 
Otra destacada Semana Santa es la que 
se celebra en Zamora, donde a pesar de l 
duro c l ima no tienen miedo sus g e ñ t e s a 
pasar muchas horas de la noche en ple-
na calle soportando el fr ío y aun. me atre-
vo a decir ]a helada de la madrugada, re-
confortados con la idea de ver pasar al 
Seño r , y pensando que su p é q u e ñ o sacri-
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ficio nada significa ante lo que por nos-
otros padec ió Jesucris to. 
Caracter iza e l cronista de Zamora , Ló-
pez Montenegro, su Semana Santa a l de-
cir : « E s t e e s p í r i t u devoto, que se traduce 
en u n orden perfecto, en u n si lencio au-
gusto y en una compostura verdaderamen-
te ejemplar, le presta a l a Semana Santa 
de Zamora su m á s val ioso encanto. Gra-
cias a é l se ev i ta ese peligroso t inte de 
mascarada que estrope'a las procesiones de 
Semana Santa en pocas c iudades .» Comien-
zan las procesiones con l a organizada de l 
Miérco les , a l amanecer, en l a Catedral , por 
la J u n t a de F o m e n t o y las Cof rad í a s , en-
tre ellas, l a de l Si lencio, con t ú n i c a blan-
ca y caperuza roja y, l legando San Este-
ban, ver i f ica e l "Viernes su vue l t a a l a 
m i s m a Catedra l , con grupos de l Santo E n -
t ierro. 
Otra de las procesiones es l a de l a V e r a 
Cruz , la cua l e's a n t i q u í s i m a , y q ú e luce 
en e l d í a de Jueves Santo los m á s r icos 
pasos. E l V ie rnes Santo, a l amanecer, se 
rea l iza l a de J e s ú s Nazareno, que deja to-
dos los grupos, excepto e l de l a Soledad, 
&n l a iglesia de San J u a n . E l m i s m o día , 
por l a tarde, sale de l a ig les ia de San 
Es teban la p r o c e s i ó n de l Santo E n t i e r r o , 
que es la de mayor esplendor y lujo y 
en l a que figuran muchos encapuchados 
con t ú n i c a s de terciopelo negro; e l m i smo 
Viernes , por l a noche, sale de San Vicen -
te l a p r o c e s i ó n de Nues t r a Madre , inst i -
tuida por San Vicen te F e r r e r en 1410, en 
la que1 t a m b i é n las mujeres fo rman par-
te. P o r ú l t i m o , c ier ra el c ic lo de las 
procesiones la de l a Soledad, e l S á b a d o 
Santo. 
Y S E G U I M O S E N C A S T I L L A 
E n e l resto de Cas t i l l a se pueden desta-
car algunas v i l l a s por diversos conceptos. 
Fa lenc ia saca en l a p r o c e s i ó n del Jueves 
Santo el m u y venerado «Cr i s to de las Cla-
ras» , a s í l lamado por guardarse en este 
convento. L a h i s t ó r i c a cap i ta l de T i e r r a 
de Campos, M e d i n a de Rioseco, que en 
consonancia con su t r a d i c i ó n tiene1 m a g n í -
ficas iglesias, conserva i m á g e n e s de gran 
calidad a r t í s t i c a de Gregor io H e r n á n d e z , y 
esencialmente «La Dolorosa» , de J u a n de 
J u n i , que figuran en las procesiones de los 
J u d í o s y del Santo E n t i e r r o . 
E l resto de la v ie ja Cas t i l l a puede des-
tacar algunas t í p i c a s procesiones por dife-
rentes conceptos. 
L a v ie ja y noble c iudad de Burgos no 
queda s in celebrar con procesiones su Se-
mana Santa. As í , el V ie rnes Santo, a l caer 
l a tarde, de su impres ionante Catedra l 
sale una p r o c e s i ó n con buen n ú m e r o de 
pasos, que representan los pr incipales ac-
tos que se conmemoran en esta Semana, 
y q u é son: «La Orac ión de l H u e r t o » , «E l 
P r e n d i m i e n t o » , «La F l a g e l a c i ó n » , «La Co-
r o n a c i ó n » , « J e s ú s con l a C r u z a c u e s t a s » ; 
«La Cruci f ix ión», « N u e s t r a S e ñ o r a de la 
P i edad» y « S a n t o Sepu lc ro» , y , como final, 
« N u e s t r a S e ñ o r a de l a Soledad». Precisa-
mente por no ser numerosas las procesio-
nes é n Cas t i l la , como lo son en A n d a l u -
c ía y Levante , que entre' otras cosas tie-
nen u n c l i m a suave, que en p r imave ra In-
v i t a a sa l i r tanto de noche como de día , 
es por lo que a ellas concurre todo e l 
pueblo, de'sde las autoridades hasta l a chi-
qu i l l e r í a . 
E n muchas v i l l a s y aldeas castellanas, 
la ú n i c a p r o c e s i ó n de l a Semana San ta 
es l a de l a Dolorosa. Iniciase por e l pen-
d ó n enlutado, siendo u n gran honor para 
el mozo que le l leva; s iguen las mujeres, 
muchas v é c e s con velas encendidas; des-
p u é s , l a imagen de l a Dolorosa, casi siem-
pre con manto de terciopelo; tras ella, el 
clero y las autoridades de l a local idad, con 
sus ampl ias capas, prenda que da cierta 
r e p r e s e n t a c i ó n y dignidad, y, por fin, el 
pueblo en masa, s in dist inciones de edad 
n i de clase social. Generalmente, a l caer 
l a tarde, l a p r o c e s i ó n vue lve a l templo 
para colocar en su altar l a imagen d é la 
Dolorosa, mient ras e l pueblo entona cán-
ticos sagrados, porque p o d r á el pueblo no 
apreciar ciertos aspectos de l a Re l ig ión , 
pero ante 1^  M a d r e afligida por e l mar t i -
r io de su H i j o se c o n m u e v é con gran ter-
nu ra y agradece profundamente e l sacri-
ficio de l a R e d e n c i ó n . 
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Encont ramos una forma de celebrar la 
Semana Santa que se acerca mucho a la 
r e p r e s e n t a c i ó n , y es cuando cantan las es-
cenas del Calvar lo , como en el pueblo se-
r rano de Caéav ie ja , cerca de Arenas de 
San Pedro, donde los hombres del pueblo, 
a l a c o m p a ñ a r las procesiones de Semana 
Santa, entonan e l «Ca lvar io» con versos 
sencil los y n a r r a c i ó n m u y descr ipt iva 
para impres ionar mejor a los oyentes. 
Veamos como ejemplo las pr imeras es-
trofas: 
Andando como abejitas 
picando de flor en üor , 
recogimos l a l imosna 
para a lumbrar al Señor . 
Y lue'go hacen l a entrega a l s e ñ o r 
cura , con lo que t e rmina su piadosa 
m i s i ó n . 
E N E L N O R T E 
Cuando a l Ca lva r io con Cris to l legaron 
en la hora llegada de sexta, 
luego l a g e ñ t e c rue l deshonesta 
las vest iduras al l í le qui taron. 
A l redor pelo m u y fuerte t i ra ron 
las que las carnes de Cr is to , sagradas, 
sal ieron con las vest iduras pegadas, 
las cuales recientes all í se mostraron. 
Quedaba su cuerpo rea l desollado'; 
por todas partes l a sangre co r r í a , 
y no se hartaba la g r an p e r r e r í a 
la V a r i z a y K o r u z a y C o b a ñ a d o . . . 
E n t r e los muchos datos recogidos por el 
intel igente c a t e d r á t i c o don Gabr ie l M a r í a 
Vergara , que f o r m ó parte de l a g e n e r a c i ó n 
de los maestros de l fo lk lore en E s p a ñ a , 
tenemos e l de las «c r i s t e ras» de Serrezue-
la de Hernando, e ñ el part ido segoviano 
de Riaza . L a s «c r i s t e ra s» son u n grupo á e 
mozas que durante l a Cuaresma, con u n 
cuadro que representja l a C a r a de Dios , 
los domingos, d e s p u é s de misa , v a n de 
casa en casa cantando, pidiendo l imosna 
para costear las funciones de Se'mana San-
ta y a lumbra r el S a n t í s i m o Sacramento; 
el romance que cantan cada domingo es 
diferente; al fin, el Jueves Santo, para ofre-
cer la cera para el monumento, cantan: 
A vuestro tómplo venimos, 
R e y de la A l t a majestad, 
a traeros esta cera 
de nuestro corto caudal. 
Rec íbe la , G r a n Señor , 
con entera voluntad, 
que los caudales son cortos, 
y no alcanzan para m á s . 
S i a l pasar de A n d a l u c í a a Cas t i l l a he-
mos vis t to que la exuberancia de mot ivos 
de l a Semana Santa se reduce, supr imien-
do m ú s i c a y canciones, a l atravesar l a Cor-
d i l l e r a C a n t á b r i c a aume'nta la sobriedad, 
precisamente, a l d i sminu i r la belleza plás-
t ica de la p r e s e n t a c i ó n . 
N o son és tos , d í a s de fiesta; eviden-
temente no se trabaja, pero es para acu-
d i r a l a iglesia, asist ir a los oficios, a los 
sermones de l a P a s i ó n y v i s i t a r e l Sagra-
r io . E n las calles hay poca gente, casi ex-
c lus ivamente l a ch iqu i l l e r í a , que con sus 
carracas espera el momento de tocar a t i -
nieblas. 
U n o de los momentos m á s destacados 
de l a Semana Santa n o r t e ñ a es e l de l a 
p r o c e s i ó n del V í a Cruc is ; esta piadosa p r á c -
t ica , propagada por los franciscanos, arrai-
gó de modo especial en el norte de Es -
p a ñ a . E s verdaderamente emotivo e l V ía 
C r u c i s que l a capi ta l donost iarra re'za en 
la madrugada del Vie rnes Santo en el mag-
nífico escenario de l monte U r g u l l , peque-
ñ a p e n í n s u l a que se adentra en l a fur ia 
del mar . 
Cuando se celebran procesiones, é s t a s 
son sencil las y m u y recogidas, como las 
de las v i l l a s fronterizas de I r ú n y F u e n -
t e r r a b í a , a las que acuden gran n ú m e r o de 
franceses. 
L a r i ca capi ta l de V i z c a y a saca proce-
siones el Jueve's y V ie rnes Santo, unos de 
cuyos pasos se l l evan en ricas carrozas y 
otros a hombros por grupos de j ó v e n e s 
que a ello se ofrecen, no como en Anda -
lucía , donde los l levan hombres asalaria-
dos, a los que l l aman «gallegos», s in duda 
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porque e'n su origen s e r í a n gallegos los 
que se o f rec ían a tan dura labor cuando 
no se hace por amor de Dios, y , en cam-
bio, c o n s i d e r á n d o l o un honor, idea con 
que lo hacen los fuertes muchachos b i l -
b a í n o s que con anter ior idad se han ins-
crito para l l evar las andas, y, como siem-
pre se inscr ibeh m á s de los que pueden 
hacerlo, los m á s rezagados quedan como 
suplentes. 
De las Vascongadas pasemos a Nava r r a , 
para ver c ó m o en su capi ta l se celebra so-
lemnemente el Vie rnes Santo l a proce 's ión 
del Santo E n t i e r r o , que a l anochecer sale 
de la parroquia de San A g u s t í n , y v a en-
g r o s á n d o s e luego con C o f r a d í a s que salen 
de l a Catedral , cuyos cofrades, l l evan tú-
nica negra y hachones encendidos. Ante-
cede a la p r o c e s i ó n u n piquete de l a Guar-
dia C i v i l a caballo; d e s p u é s es curioso el 
que vayan n i ñ o s con palmas y ramos, que 
en real idad debieran haber salido e l Do-
mingo de Ramos, pero se retrasan hasta el 
Vie rnes para hacerlo todo en una sola pro-
ces ión . Otros n i ñ o s , vestidos con trajes m á s 
o menos adecuados, s imu lan grupos a legó-
r icos de I s a í a s , la Despedida, e l A r c a de la 
A l i a n z a y otros; luego siguen los pasos, en-
tre los que v a n soldados romanos y perso-
najes de la P a s i ó n . E l paso de «Cr is to en la 
Cruz» v a seguido de u n grupo que l leva 
grandes faroles en los que e s t á n grabadas 
las Siete Palabras. 
Llegando a As tu r i a s , merece mencionar-
se l a Semana Santa de l a bel la aldea pes-
quera de L u a r c a . C o n u n a a n t e l a c i ó n de 
quince d ías , sones d é clarines anunc ian Ja 
p r ó x i m a ce l eb rac ión de l a Semana Santa. 
E n realidad esto no es u n anuncio, s ino m á s 
bien la necesidad de ensayar los clarines 
que h a n de ser tocados durante las fiestas. 
E n la capi l la de l a V i r g é n de la Blanca , cons-
t ru ida hace u n siglo por el gremio de pesca-
dores y navegantes, se custodian las imáge -
nes que han de figurar en las procesiones y 
qu? son: « Je sús , camino del Ca lvar io» , «La 
Dolorosa» , «San J u a n » y « J e s ú s y a c é n t e » . 
L a p r imera p r o c e s i ó n se celebra el Miérco-
les, a l trasladar las i m á g e n e s desde la e rmi ta 
al pueblo, ante la impresionante belleza del 
paisaje asturiano. 
E l Jueves, a l caer la tarde, sale de l a pa-
rroquia, una imponente comit iva , en l a que 
cofrades y encapuchados con t ú n i c a s mora-
das abren paso, unos tocando el c l a r í n y 
otros el bombo; con ellos caminan dos filas 
de fieles l levando cir ios o antorchas, y entre 
ellos van todos los Cris tos de las iglesias 
de Lua rca . Tras los Cristos, la imagen de l 
Nazareno con l a Cr uz , a la que el pueblo 
l l ama el B u e n J e s ú s , seguido del resto del 
pueblo, que t a m b i é n a lumbra con teas o an-
torchas. E s t a subida de la par roquia a Nues-
t ra S e ñ o r a de la Blanca , camino del monte1, 
con e l mar por fondo, es un e s p e c t á c u l o sin-
g u l a r í s i m o que admira y sobrecoge. 
Amanece el Viernes , y el pueblo vuelve 
a ponerse é n movimien to para a c o m p a ñ a r 
a las i m á g e n e s de l a Dolorosa y de San Juan 
a la e rmi ta a reunirse con J e s ú s . Y este d í a 
por l a tarde, siguiendo el mismo i t inerar io , 
sale la p roces ión , que c ie r ra los actos de 
la Semana Santa l u a r q u e ñ a , a l devolver a 
la B lanca la ú l t i m a imagen, donde perma-
n e c e r á n silenciosas y quietas hasta la p ró -
x i m a Semana Santa. 
A u n q u e la costumbre y a e s t á desapa réc i -
da, tenemos noticias de que en algunos lu -
gares de As tu r i a s ex i s t í a la m i s m a costum-
bre que ya hemos s e ñ a l a d o en C a t a l u ñ a , es 
decir, que el d í a d é Jueves Santo a c u d í a n 
a la iglesia mozalbetes y chicos con matra-
cas y b á r g a m o s . A l empezar mait ines, los 
que l levaban b á r g a m o s en e l centro de la 
iglesia formaban u n c í r cu lo y a l apagarse l a 
ú l t i m a ve la se p o n í a n de rodi l las y empe-
zaban a descargar golpes sobres las losas de 
la iglesia para matar a los j u d í o s . E l pueblo 
no hace las cosas a tontas y a locas y todo 
tiene una exp l i cac ión , aunque muchas ve-
ves ellos l a desconozcan; seguramente' el 
ru ido imponente que organizaban con sus 
golpes es u n recuerdo de l t rueno que con-
m o v i ó el Ca lva r io a l exp i ra r Cr is to , aunque 
ellos lo ant ic ipen. 
Caminando hacia occidente', l legamos a 
Gal ic ia , t i e r ra de bellas tradiciones y m u y 
singulares celebraciones. N o ofrece en cuan-
to a la Semana Santa grandes par t icular i -
dades; esto no quiere decir que sus capita-
les y grandes v i l l a s no celebren ricas pro-
cesiones, como la que en Pontevedra sale el 
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Jueves Santo con los pasos de la «Orac ión 
del H u e r t o » , el «Ecce -Homo» , l a «Magdale-
na» , « J e s ú s en e l Ca lva r io» y l a imagen de' 
la Dolorosa. E n L a C o r u ñ a sobresale la pro-
ces ión del Santo E n t i e r r o y en E l F e r r o l l a 
asistencia de' los mar inos da a estos actos 
una gran solemnidad. 
A u n q u e s e g ú n los val les y pueblos cada 
uno p r e s e n t é una c a r a c t e r í s t i c a , tomemos 
como ejemplo l a fe l igres ía de San Pedro de 
Moreiras , a pocos k i l ó m e t r o s de Orense, don-
de el Jueves se celebra una proee ' s ión en 
l a que v a n al Ca lvar io con los j ud íos , Cr i s to 
y una serie de á n g e l e s , tras los cuales ne 
da el caso s ingular de que caminan doce Na-
zarenos con corona de e'spinas y una cuerda 
a l cuello con los atributos de l a P a s i ó n de l 
Señor . V i e n e n d e s p u é s las tres M a r í a s , l a 
Verón ica , l a Magdalena, San J u a n y, cerran-
do el cortejo, la V i r g e n . 
E s t a p r o c e s i ó n , con gran n ú m e r o de per-
sonajes dé la P a s i ó n , s in duda a lguna re-
cuerda la de Sarroca de Bel le ra , en e l P i r i -
neo c a t a l á n . Son procesiones rurales que 
han de presentar ante e l pueblo cuantas 
m á s escenas m é j o r , pues las gentes senci-
l las son m u y impresionables ante lo que 
ven y d i f í c i lmen te son capaces de imaginar 
lo que no ven. 
E n este r á p i d o paseo por ciudades y al-
deas e s p a ñ o l a s durante l a Semana Santa, 
indudablemente no hemos podido ver lo todo. 
Nues t r a i n t e n c i ó n ha sido presentar algunos 
aspectos curiosos e interesantes, y m e atre-
vo a decir que ú n i c o s en e l mundo, de los 
d í a s centrales de la Semana Santa y m u y 
e s é n c i a l m e n t e de las procesiones que en ellos 
se celebran para mostrar a l pueblo l a Pa-
s ión y Muer te de Nues t ro Señor , convir -
tiendo en templo ciudades y aldeas. 
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